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1.01. KORRESPONDENZEN 1950ER UND 1960ER JAHRE 
 
1.01.01 1954-1958  
 
1.01.01.01 1954-1958 
[UBA Ffm, Na 60, 1  Korrespondenzen 1954-1958 (A-Z) - verz5249035] 
 
Enthält (u.a.): 
Schreiben an Theodor W. Adorno wegen Theodor W. Adornos Forschungsarbeiten zum ‘Prob-
lem der Familie’ 
Schriftwechsel mit der Zeitschrift ‘Merkur’ 
Schriftwechsel mit der ‘Frankfurter Allgemeinen Zeitung’ (FAZ) 
 
Korrespondenten u.a.: 
Adorno, Theodor W. 
Aicher-Scholl, Inge 
Bahrdt, Hans Paul 
Frisé, Adolf 
Gadamer, Hans-Georg 
Hess, Gerhard 
Horkheimer, Max 
Ipsen, G. 
Keller, Wilhelm 
Kesting, Hanno 
Korn, Karl 
Leep, Hans-Jürgen 
Moras, Joachim 
Negt, Oskar 
Paeschke, Hans 
Plessner, Helmuth 
Popitz, Heinrich 
Schelsky, Helmut 
Schnädelbach, Herbert 
Schulz, Walter 
Schwerbrock, Wolfgang 
Sperr, N.N. 
Theunissen, Gert H. 
Wellershof, Dieter 
 
1.01.02 1963  
 
1.01.02.01 1963  
[UBA Ffm, Na 60, 2  Korrespondenzen 1963: Band 1 (Schriftwechsel mit Theodor W.            
Adorno) - verz4032164]    
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Theodor W. Adorno wegen der Anstellung von Jürgen Habermas am Institut 
für Sozialforschung (IfS) 
 
1.01.02.02 1963 
[UBA Ffm, Na 60, 3  Korrespondenzen 1963: Band 2 (A-L) - verz2008207] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Karl-Otto Apel 
Schriftwechsel mit Schriftwechsel mit Hellmut Becker zur Gründung eines Instituts zur Bildungs-
forschung 
Schriftwechsel mit der Zeitschrift ‘Civis’ wegen einer Gegendarstellung 
Schriftwechsel mit Hans Paeschke zu der Veröffentlichung von Artikeln in der Zeitschrift ‘Merkur’ 
Schriftwechsel mit Kurt Sontheimer 
Korrespondenten u.a.: 
  
Apel, Karl-Otto 
Bahrdt, Hans Paul 
Becker, Hellmut 
Böckenförde, Ernst-Wolfgang 
Boehlich, Walter 
Brandt, Willy (Bürgermeister von Berlin) 
Conze, Werner 
Dahrendorf, Ralf 
Edelstein, Wolfgang 
Ehmke, Horst 
Gadamer, Hans-Georg 
Guggenheimer, [Walter Maria] 
Henrich, Dieter 
Horkheimer, Max 
Kesting, Hanno 
Korn, Karl 
Koselleck, Reinhart 
Leonhardt, [Rudolf Walter] 
Lübbe, Hermann 
Liebrucks, Bruno 
 
1.1.02.03 1963 
[UBA Ffm, Na 60, 4  Korrespondenzen 1963: Band 3 (M-Z) - verz5076836] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit der Zeitschrift ‘Merkur’ 
Schriftwechsel mit Helmut Schelsky 
 
Korrespondenten u.a.: 
Maier, Hans 
Mitscherlich, Alexander 
Oertzen, Peter v. 
Offe, Claus 
Paeschke, Hans 
Popitz, Heinrich 
Raddatz, Fritz J. 
Reifferscheid, Eduard 
Rohrmoser, [Günther] 
Salin, Edgar 
Schelsky, Helmut 
Simitis, Spiros 
Sontheimer, Kurt 
Taubes, Jacob 
Voegelin, Eric 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weischedel, Wilhelm 
Wellmer, Albrecht 
Wiese, Benno v. 
 
1.01.03. 1964  
 
1.01.03.01 1964 
[UBA Ffm, Na 60, 5  Korrespondenzen 1964 (A-Z) - verz3177716] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Karl-Otto Apel 
Einladung von Ludwig Erhard (Bundeskanzler) an Jürgen Habermas zu einem Arbeitstreffen 
Schriftwechsel mit Herbert Marcuse 
Schriftwechsel mit der Zeitschrift ‘Merkur’ 
Schriftwechsel mit verschiedenen Vertretern des ‘Sozialistischen Deutschen Studentenbunds’ 
(SDS) zur Teilnahme an Veranstaltungen des ‘Sozialistischen Deutschen Studentenbunds’ 
(SDS) 
Korrespondenten u.a.: 
Adorno, Theodor W. 
Albert, Hans 
Apel, Karl-Otto 
Becker, Hellmut 
Berger, Peter L. 
Beyer, Wilhelm Raimund 
Edelstein, Wolfgang 
Erhard, Ludwig (Bundeskanzler) 
Gadamer, Hans-Georg 
Heinrich, Klaus 
Kracauer, Siegfried 
Lipset, Seymour Martin 
Löwith, Karl 
Maier, Hans 
Marcuse, Herbert 
Mitscherlich, Alexander 
Nipperdey, Thomas 
Oevermann, Ulrich 
Paeschke, Hans 
Popper, Karl 
Poulantzas, Nicos 
Simitis, Spiros 
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Sommer, Theo 
Strauss, Leo 
Taubes, Jacob 
Tenbruck, Friedrich 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weischedel, Wilhelm 
 
1.01.04 1965 
 
1.01.04.01 1965 
[UBA Ffm, Na 60, 6  Korrespondenzen 1965 (A-Z) - verz501682] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Karl-Otto Apel 
Schriftwechsel mit Ludwig von Friedeburg zu der Gründung eines Soziologischen Seminars an der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Schriftwechsel mit Hans-Georg Gadamer 
Schriftwechsel mit Hans Paeschke 
Schriftwechsel mit Leo Strauß 
Schriftwechsel mit Jacob Taubes 
 
Korrespondenten u.a.: 
Abendroth, Wolfgang 
Adorno, Theodor W. 
Arendt, Hannah 
Apel, Karl-Otto 
Bahrdt, Hans Paul 
Becker, Hellmut 
Bell, Daniel 
Beyer, Wilhelm R. 
Bloch, Ernst 
Dahrendorf, Ralf 
Ebbinghaus, Julius 
Edelstein, Wolfgang 
Enzensberger, Hans Magnus 
Friedeburg, Ludwig v. 
Gadamer, Hans-Georg 
Henrich, Dieter 
Horkheimer, Max 
Kosik, Karel 
Kracauer, Siegfried 
Lobkowicz, Nikolaus 
Maier, Hans 
Maihofer, Werner 
Marcuse, Herbert 
Markovic, Mihailo 
Paeschke, Hans 
Pollock, Friedrich 
Popper, Karl R. 
Raddatz, Fritz J. 
Schelsky, Helmut 
Scholem, Gershom 
Sontheimer, Kurt 
Strauß, Leo 
Taubes, Jacob 
 
1.01.05 1966 
 
1.1.05.01 1966 
[UBA Ffm, Na 60, 7  Korrespondenzen 1966 (A-Z) - verz1587605]    
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Theodor W. Adorno 
Schriftwechsel mit Herbert Marcuse 
Schriftwechsel mit Hans Paeschke 
 
Korrespondenz u.a.: 
Adorno, Theodor W. 
Apel, Karl-Otto 
Becker, Hellmut 
Dahrendorf, Ralf 
Edelstein, Wolfgang 
Gadamer, Hans-Georg 
Genscher, Hans-Dietrich 
Hentig, Hartmut v. 
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König, René 
Korn, Karl 
Kosik, Karl 
Kracauer, Siegfried 
Leonhardt, Rudolf Walter 
Liebrucks, Bruno 
Löwenthal, Leo 
Löwith, Karl 
Maier, Hans 
Marcuse, Herbert 
Oevermann, Ulrich 
Paeschke, Hans 
Petrovic, Gajo 
Plessner, Helmuth 
Ridder, Helmut 
Supek, Rudi 
Taubes, Jacob 
Wehler, Hans-Ulrich 
 
1.01.06 1967 
 
1.01.06.01 1967 
[UBA Ffm, Na 60, 8  Korrespondenzen 1967 - verz1153295] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Ralf Dahrendorf zur Berufung von Jürgen Habermas an die Universität Kon-
stanz 
Schriftwechsel mit Helmuth Plessner 
Schriftwechsel mit Karl-Otto Apel 
Schriftwechsel mit Carl Friedrich von Weizsäcker 
 
Korrespondenten u.a.: 
Abendroth, Wolfgang 
Adorno, Theodor W. 
Alewyn, Richard 
Apel, Karl-Otto 
Berger, Peter L. 
Bobbio, [Norberto] 
Boehlich, Walter 
Bubner, Rüdiger 
Dahrendorf, Ralf 
Edelstein, Wolfgang 
Enzensberger, Hans Magnus 
Gablentz, Otto Heinrich von der 
Gadamer, Hans-Georg 
Keller, Wilhelm 
Kosik, Karl 
Krahl, Hans Jürgen 
Lorenzen, Paul 
Löwenthal, Leo 
Löwith, Karl 
Lübbe, Hermann 
Maier, Hans 
Marcuse, Herbert 
Markovic, Mihailo 
Mitscherlich, Alexander 
Negt, Oskar 
Paeschke, Hans 
Plessner, Helmuth 
Poulantzas, Nicos 
Schelsky, Helmut 
Schulz, Walter 
Taubes, Jacob 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Winch, Peter 
 
1.01.07 1968  
 
1.01.07.01 1968 
[UBA Ffm, Na 60, 9  Korrespondenzen 1968: Band 1 (A-N) - verz562779] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Günter Grass 
Schriftwechsel mit Karl-Otto Apel 
 
Korrespondenten u.a.: 
Abendroth, Wolfgang 
Adorno, Theodor W. 
Apel, Karl-Otto 
Augstein, Rudolf 
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Bell, Daniel 
Berger, Peter 
Beyer, Wilhelm Raimund 
Birnbaum, Norman 
Boveri, Margret A. 
Cirourel, Aaron V. 
Croissant, Klaus 
Dahrendorf, Ralf 
Danto, Arthur 
Denninger, Erhard 
Dönhoff, Marion Gräfin 
Donolo, Carlo A. 
Edelstein, Wolfgang 
Frisch, Max 
Gadamer, Hans-Georg 
Grass, Günter 
Hamm-Brücher, Hildegard 
Henrich, Dieter 
Hirsch, Martin 
Horkheimer, Max 
Jay, Martin 
Kalow, Gert 
Kangrga, Milan 
Kracauer, Lili 
Krockow, [Christian] v. 
Landmann, Michael 
Lichtheim, George 
Lorenzen, Paul 
Löwith, Karl 
Löwenthal, Leo 
 
1.01.07.02 1968 
[UBA Ffm, Na 60, 10  Korrespondenzen 1968: Band 2 (M-Z) - verz2257743] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Helmut Schelsky zur Dissertation von von Claus Offe 
 
Korrespondenten u.a.: 
Marcuse, Herbert 
Markovic, Mihailo 
Mitscherlich, Alexander 
Nipperdey, Thomas 
Paeschke, Hans 
Patzig, Günther 
Plessner, Helmuth 
Poulantzas, Nicos 
Schauer, Helmut 
Schelsky, Helmut 
Spranger, Eduard 
Stern, Fritz 
Taubes, Jacob 
Tugendhat, Ernst 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Wolff, Kurth 
Zehm, Günther 
 
1.01.08 1969 
 
1.01.08.01 1969 
[UBA Ffm, Na 60, 11  Korrespondenzen 1969: Band 1 (A-K) - verz4379889] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Leszek Kolakowski wegen Nachfolge Theodor W. Adornos 
 
Korrespondenten u.a.: 
Abendroth, Wolfgang 
Adorno, Gretel 
Adorno, Theodor W. 
Apel, Karl-Otto 
Augstein, Rudolf 
Bahrdt, Hans Paul 
Berger, Peter L. 
Biedenkopf, Kurt 
Birnbaum, Norman 
Bohrer, Karl Heinz 
Bottomore, Thomas Burton 
Bubner, Rüdiger 
Cramer, Wolfgang 
Dallmayr, Wolfgang 
Denninger, Erhard 
Domin, Hilde 
Forsthoff, Ernst 
Friedeburg, Ludwig von 
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Gadamer, Hans-Georg 
Heinemann, Gustav 
Heinrich, Klaus 
Henrich, Dieter 
Horkheimer, Max 
Kaiser, Jochen 
Kalow, Gert 
Karasek, Helmut 
Kolakowski, Leszek 
Korn, Karl 
 
1.01.08.02 1969 
[UBA Ffm, Na 60, 12  Korrespondenzen 1969: Band 2 (L-Z) - verz5076347] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Nikolaus Lobkowicz 
Schriftwechsel mit Herbert Marcuse 
Schreiben an Albrecht Wellmer zu ‘Kritische Gesellschaftstheorie und Positivismus’ 
 
Korrespondenten u.a.: 
Leonhardt, Rudolf Walter 
Lichtheim, George 
Liebrucks, Bruno 
Lobkowicz, Nikolaus 
Lorenzen, Paul 
Lorenzer, Alfred 
Löwenthal, Leo 
Löwith, Karl 
Luhmann, Niklas 
Marcuse, Herbert 
Mitscherlich, Alexander 
Nipperdey, Thomas 
Offe, Claus 
Paechter, Henry Maximilian 
Paeschke, Hans 
Schelsky, Helmut 
Sohn-Rethel, [Alfred] 
Szondi, [Péter] 
Taubes, Jacob 
Theunissen, Michael 
Tugendhat, Ernst 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Wellmer, Albrecht 
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1.02. KORRESPONDENZEN 1970ER JAHRE 
 
1.02.01 1970 
 
1.02.01.01 1970 
[UBA Ffm, Na 60, 13  Korrespondenzen 1970: Band 1 (A-O) - verz1785295] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Claus Grossner zu einer politischen Kontroverse 
Schriftwechsel mit Leszek Kowalkowski zur Nachfolge von Theodor W. Adorno 
Schriftwechsel mit Niklas Luhmann zu einer gemeinsamen Veröffentlichung 
 
Korrespondenten u.a.: 
Adorno, Gretel 
Boveri, Margret A. 
Brandt, Willy 
Butenandt, A. 
Dahlhaus, Carl 
Domin, Hilde 
Dönhoff, Marion Gräfin 
Friedeburg, Ludwig v. 
Gadamer, Hans-Georg 
Haag, Karl Heinz 
Heller, Agnes 
Kalow, Gert 
Kambartel, Friedrich 
Kolakowski, Leszek 
Lichtheim, George 
Liebrucks, Bruno 
Lorenzen, Paul 
Lorenzer, Alfred 
Löwenthal, Leo 
Löwith, Karl 
Lübbe, Hermann 
Luhmann, Niklas 
Marcuse, Herbert 
Metz, Johannes B. 
Mitscherlich, Alexander 
Negt, Oskar 
Offe, Claus 
 
1.02.01.02 1970 
[UBA Ffm, Na 60, 14  Korrespondenzen 1970: Band 2 (P-Z) - verz4350378] 
 
Enthält (u.a.): 
Leserbrief an die Zeitschrift ‘Der Spiegel’ 
Kopie eines Gutachtens von Helmuth Schelsky über das Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung 
 
Korrespondenten u.a.: 
Pächter, Hans 
Paeschke, Hans 
Schelsky, Helmut 
Schmidt, Alfred 
Schütte, Ernst 
Shils, Edward 
Skjervheim, Hans 
Sonnemann, Ulrich 
Szondi, [Peter] 
Taubes, Jacob 
Touraine, Alain 
Tugendhat, Ernst 
Weizsäcker, Carl Friedrich 
Wellmer, Albrecht 
 
1.02.02. 1971 
 
1.02.02.01 1971  
[UBA Ffm, Na 60, 15  Korrespondenzen 1971 (A-Z) - verz2724072] 
 
Enthält (u.a.): 
Aufzeichnung eines Gesprächs im Gästehaus des Bundeskanzleramtes zwischen dem Bundes-
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kanzler Willy Brandt und verschiedenen Intellektuellen zum Thema ‘Eigentum verpflichtet’ 
Schriftwechsel mit Helmut Schelsky zu dessen Manuskript ‘Auseinandersetzung mit Habermas’ 
Leserbrief von Carl Friedrich von Weizsäcker an die Zeitschrift ‘Der Spiegel’ 
Entwurf eines Schreibens von Jürgen Habermas an Carl Friedrich von Weizsäcker (nicht abge-
schickt) 
 
Korrespondenten u.a.: 
Apel, Karl-Otto 
Arendt, Hannah 
Árnason, Jóhann 
Bubner, Rüdiger 
Dallmayr, Fred R. 
Domin, Hilde 
Edelstein, Wolfgang 
Gadamer, Hans-Georg 
Gourevitch, Victor 
Heller, Agnes 
Henrich, Dieter 
Horkheimer, Max 
Jauss, Hans Robert 
Kambartel, Friedrich 
Koselleck, Reinhart 
Lepenies, Wolf 
Lichtheim, George 
Liebrucks, Bruno 
Lorenzer, Alfred 
Löwenthal, Leo 
Luhmann, Niklas 
Marcuse, Herbert 
Moltmann, Jürgen 
Moser, Tillmann 
Negt, Oskar 
Paeschke, Hans 
Pannenberg, Wolfhart 
Petrovic, Gajo 
Rorty, Richard 
Schelsky, Helmut 
Schnädelbach, Herbert 
Sontheimer, Kurt 
Stern, Fritz 
Szondi, Peter 
Taubes, Jacob 
Theunissen, Michael 
Ungers, [Oswald Mathias] 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Wellmer, Albrecht 
Wolff, Kurt H. 
 
1.02.03. 1972 
 
1.02.03.01 1972 
[UBA Ffm, Na 60, 16  Korrespondenzen 1972: Band 1 (A-G) - verz3119228]  
 
Enthält (u.a.): 
Korrespondenten u.a.: 
Abendroth, Wolfgang 
Apel, Karl-Otto 
Árnason, Johann P. 
Bar-Hillel, Y. 
Bell, Daniel 
Bernstein, Richard J. 
Bohrer, Karl Heinz 
Böll, Heinrich 
Bubner, Rüdiger Martin 
Dallmayr, Fred R. 
Edelstein, Wolfgang 
Gadamer, Hans-Georg 
Gourevitch, Victor 
Grossner, Claus 
 
1.02.03.02 1972  
[UBA Ffm, Na 60, 17  Korrespondenzen 1972: Band 2 (H-R) -verz4030970] 
 
Enthält (u.a.): 
Korrespondenten u.a.: 
Henrich, Dieter 
Jauss, Hans Robert 
Kaiser, Joachim 
Kalow, Gerd 
Koch, Thilo 
Kolakowski, Leszek 
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Krings, Hermann 
Ley, Hermann 
Lichtheim, George 
Löwenthal, Richard 
McCarthy, Thomas A. 
Marcuse, Herbert 
Markovic, Mihailo 
Negt, Oskar 
Paeschke, Hans 
Plessner, Helmuth 
Reijen, Willem van 
 
1.02.03.03 1972 
[UBA Ffm, Na 60, 18  Korrespondenzen 1972: Band 3 (S-Z) - verz4030970] 
 
Enthält (u.a.): 
Korrespondenten u.a.: 
Henrich, Dieter 
Jauss, Hans Robert 
Kaiser, Joachim 
Kalow, Gerd 
Koch, Thilo 
Kolakowski, Leszek 
Krings, Hermann 
Ley, Hermann 
Lichtheim, George 
Löwenthal, Richard 
McCarthy, Thomas A. 
Marcuse, Herbert 
Markovic, Mihailo 
Negt, Oskar 
Paeschke, Hans 
Plessner, Helmuth 
Reijen, Willem van 
 
1.02.04 1973 
 
1.02.04.01 1973 
[UBA Ffm, Na 60, 19  Korrespondenzen 1973: Band 1 (A-F) -verz173845] 
 
Enthält (u.a.): 
Schreiben an die Herausgeber der ‘Frankfurter Allgemeinen Zeitung’ (FAZ) 
 
Korrespondenten u.a.: 
Abensour, Miguel 
Abendroth, Wolfgang 
Apel, Karl-Otto 
Árnason, Johann P. 
Bell, Daniel 
Bernstein, Richard J. 
Birnbaum, Norman 
Bohrer, Karl Heinz 
Bürger, Peter 
Dallmayr, Winfried 
Dubiel, Helmut 
Edelstein, Wolfgang 
Enzensberger, Hans Magnus 
Fetscher, Iring 
 
1.02.04.02 1973 
[UBA Ffm, Na 60, 20  Korrespondenzen 1973: Band 2 (G-M) -verz1379380] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Agnes Heller zur politischen Repression in Ungarn 
Schriftwechsel mit Hans Maier (Bayerischer Kultusminister) 
 
Korrespondenten u.a.: 
Gadamer, Hans-Georg 
Gallimard, Claude 
Galtung, Johann 
Gans, Herbert 
Heckhausen, H. 
Heller, Agnes 
Henrich, Dieter 
Herzog, Roman 
Höibraaten, Helge 
Holzer, Horst 
Kalow, Gerd 
Kolakowski, Leszek 
König, René 
Krings, Hermann 
Krippendorff, Ekkehart 
Krüger, Michael 
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Kulenkampf, Arend 
Lagercrantz, Olof 
Lichtheim, George 
Lobkowicz, Nikolaus 
Löwith, Karl 
Lubasz, Heinz 
Maier, Hans (Bayerischer Kultusminister) 
McCarthy, Thomas A. 
Marcuse, Herbert 
Markovic, Mihailo 
Mayntz, R. 
Mitscherlich, Alexander 
 
1.02.04.03 1973 
[UBA Ffm, Na 60, 21  Korrespondenzen 1973: Band 3 (N-R) -verz5249822]   
 
Enthält (u.a.): 
Korrespondenten u.a.: 
Nipperdey, Thomas 
Paechter, Henry M. 
Paeschke, Hans 
Piccone, Paul 
Plessner, Helmuth 
Poulantzas, Nicos 
Rasmussen, David R. 
Riedel, Manfred 
 
1.02.04.04 1973 
[UBA Ffm, Na 60, 22  Korrespondenzen 1973: Band 4 (S-Z) -verz4581042] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit ‘Der Spiegel’ wegen eines Leserbriefs von Jürgen Habermas 
 
Korrespondenten u.a.: 
Schelsky, Helmut 
Scholem, Gershom 
Schumann, Michael 
Shils, Edward 
Simitis, Spiros 
Sontheimer, Kurt 
Stern, Fritz 
Supek, Rudi 
Theunissen, Michael 
Taylor, Charles 
Touraine, Alain 
Wartofsky, Marx W. 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Weiss, Peter 
Wellmer, Albrecht 
Wolff, Kurt H. 
Wright, Georg Henrik v. 
Yovel, Yirmiahu 
 
1.02.05 1974 
 
1.02.05.01 1974 
[UBA Ffm, Na 60, 23  Korrespondenzen 1974: Band 1 (A-E) -verz3397313]  
 
Enthält (u.a.): 
 Schriftwechsel mit Wilhelm Raimund Beyer wegen der Teilnahme an dem 10. internationalen He-
gelkongreß in Moskau. 
 
Korrespondenten u.a.: 
Abendroth, Wolfgang 
Apel, Karl-Otto 
Arnason, Johann P. 
Augstein, Rudolf 
Bell, Daniel 
Bernstein, Richard J. 
Beyer, Wilhelm Raimund 
Beyme, Klaus von 
Bila, Helene von 
Bolte, Karl Martin 
Bubner, Rüdiger 
Bürger, Peter 
Dallmayr, Winfried 
Domin, Hilde 
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Dubiel, Helmut 
Edelstein, Wolfgang 
Enzensberger, Ulrich 
 
1.02.05.02 1974 
[UBA Ffm, Na 60, 24  Korrespondenzen 1974: Band 2 (F-H) -verz4725739] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Dieter Henrich 
Kopie eines offenen Briefes an den Bayerischen Kultusminister, Hans Maier, wegen der Entlas-
sung von Horst Holzer aus der Universität München. 
 
Korrespondenten u.a.: 
Fach, Wolfgang 
Frisch, Max 
Gadamer, Hans-Georg 
Galtung, John 
Gans, Herbert 
Gouldner, Alvin W. 
Grewendorf, Günther 
Häberle, Peter 
Henrich, Dieter 
Hickel, Rudolf 
Holzer, Horst 
 
1.02.05.03 1974 
[UBA Ffm, Na 60, 25  Korrespondenzen 1974: Band 3 (I-N) -verz520563] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Michael Krüger zu einer Ästhetikkonferenz 
 
Korrespondenten u.a.: 
Klett, Arnulf 
Kohlberg, Lawrence 
Krüger, Michael 
Kulenkampf, Arend 
Lenhardt, Christian 
Lepenies, Wolf 
Lobkowicz, Nikolaus 
Loewenthal, Leo 
Lombardi, Franco 
Lubasz, Heinz 
Lübbe, Hermann 
Luhmann, Niklas 
Maihofer, Werner 
Marcuse, Herbert 
Matthöfer, Hans 
McCarthy, Thomas A. 
 
1.02.05.04 1974 
[UBA Ffm, Na 60, 26  Korrespondenzen 1974: Band 4 (O-S) -verz3855711] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Gajo Petrovic zu Repressionen gegen die Praxis-Gruppe 
 
Korrespondenten u.a.: 
Oehler, Klaus 
Oevermann, Ulrich 
Offe, Claus 
Oizerman, Theodor I. 
Paeschke, Hans 
Patzig, Günther 
Petrovic, Gajo 
Piaget, J. 
Ploog, Detlev 
Podak, Klaus 
Rasmussen, David M. 
Reichelt, Helmut 
Ricoeur, Paul 
Rühle, Günther 
Scanlon, Thomas 
Schluchter, Wolfgang 
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Schnädelbach, Herbert 
Scholem, Gershom 
Schumann, Michael 
Shapiro, Jeremy J. 
Skirbekk, Gunnar 
Sontheimer, Kurt 
Spaemann, Robert 
Stehr, Nico 
 
1.02.05.05 1974 
[UBA Ffm, Na 60, 27  Korrespondenzen 1974: Band 5 (T-W) -verz3175365] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Ernst Tugendhat wegen dessen Berufung ans Starnberger Max-Planck-Institut 
 
Korrespondenten u.a.: 
Touraine, Alain 
Tugendhat, Ernst 
Vierhaus, Rudolf 
Vogt, Winfried 
Walser, Martin 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Wellmer, Albrecht 
White, Hayden 
Wiehl, Reiner 
Wright, Georg Henrik von 
Yovel, Yirmiahu 
Zimmer, Dieter E. 
 
Korrespondenten außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Lüst, Reimar 
 
1.02.05.06 1974 
[UBA Ffm, Na 60, 28  Korrespondenzen 1974: Band 6 (X-Z) -verz5219527] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit der Zeitung ‘Die Zeit’ wegen eines veröffentlichen Briefwechsels mit dem Titel 
‘Sie werden nicht schweigen können’. 
 
Korrespondenten u.a.: 
Yovel, Yirmiahu 
 
1.02.06 1975 
 
1.02.06.01 1975 
[UBA Ffm, Na 60, 29  Korrespondenzen 1975: Band 1 (A-B) -verz2005697] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Karl-Otto Apel 
Schreiben an Ernst Bloch und Karola Bloch 
 
Korrespondenten u.a.: 
Abendroth, Wolfgang 
Apel, Karl-Otto 
Arendt, Hannah 
Baeumler, Marianne 
Bell, Daniel 
Bernstein, Richard J. 
Beyme, Klaus von 
Bloch, Ernst 
Brock, Bazon 
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1.02.06.02 1975 
[UBA Ffm, Na 60, 30  Korrespondenzen 1975: Band 2 (C-J) -verz3396689] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Ralf Dahrendorf in der Angelegenheit seiner Berufung nach Starnberg 
Leserbrief von Jürgen Habermas an die Redaktionsleitung der ‘Deutschen Zeitung’ 
 
Korrespondenten u.a.: 
Dahrendorf, Ralf 
Dallmayr, Winfried 
Dubiel, Helmut 
Edelstein, Wolfgang 
Harries, Karsten 
Hennis, Wilhelm 
Henrich, Dieter 
Hentig, Hartmut von 
Holzer, Horst 
 
1.02.06.03 1975 
[UBA Ffm, Na 60, 31  Korrespondenzen 1975: Band 3 (K-S) -verz957948] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Herbert Marcuse 
Schriftwechsel mit der Zeitschrift ‘Merkur’ 
Schriftwechsel mit der Studentenschaft der Universität Frankfurt 
 
Korrespondenten u.a.: 
Kraushaar, Wolfgang 
Krings, Hermann 
Krüger, Michael 
Lepenies, Wolf 
Lepsius, Rainer 
Lobkowicz, Nikolaus 
Luckmann, Thomas 
Luhmann, Niklas 
Marcuse, Herbert 
Margalit, Avishai 
Markovic, Mihailo 
McCarthy, Thomas A. 
Mischel, Theodore 
Mittelstrass, Jürgen 
Nelson, Benjamin 
Oevermann, Ulrich 
Offe, Claus 
Paeschke, Hans 
Petrovic, Gajo 
Poulantzas, Nicos 
Rasmussen, David M. 
Schelsky, Helmut 
Schütte, Wolfram 
Sölle, Dorothee 
Supek, Rudi 
 
1.02.06.04 1975 
[UBA Ffm, Na 60, 32  Korrespondenzen 1975: Band 4 (T-Z) -verz3108949] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Georg Henrik von Wright 
 
Korrespondenten u.a.: 
Vierhaus, Rudolf 
Vormweg, Heinrich 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Wright, Georg Henrik von 
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1.02.07. 1976 
 
1.02.07.01 1976 
[UBA Ffm, Na 60, 33  Korrespondenzen 1976: Band 1 (A-E) -verz5247493] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit der ‘Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung’ wegen der Verleihung des 
‘Sigmund-Freud-Preises’ 
 
Korrespondenten u.a.: 
Abendroth, Wolfgang 
Apel, Karl-Otto 
Arnason, John P. 
Baeumler, Marianne 
Bell, Daniel 
Bernstein, Richard J. 
Cohen, Robert 
Connolly, John M. 
Dahrendorf, Ralf 
Dallmayr, Winfried 
Davidson, Daniel 
Djindjic, Zoran 
Dove, Kenley R. 
Edelstein, Wolfgang 
Elias, Norbert 
Elkana, Yehuda 
 
Namen außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Fahrenbach, Helmut 
 
1.02.07.02 1976 
[UBA Ffm, Na 60, 34  Korrespondenzen 1976: Band 2 (F-K) -verz3395108] 
 
Enthält (u.a.): 
Korrespondenten u.a.: 
Fetscher, Iring 
Galtung, John 
Giddens, Anthony 
Goodman, Norman 
Gouldner, Alvin W. 
Greenbaum, Joseph J. 
Hartman, Geoffrey 
Held, David 
Heller, Agnes 
Henrich, Dieter 
Holmes, Stephen 
Honneth, Axel 
Jaeggi, Urs 
Joas, Hans 
Kahle, Hans 
Kahle, Sigrid 
Kahn, Charles 
Kambartel, Friedrich 
Kosik, Karel 
Kreisky, Bruno 
Krüger, Michael 
Kuhlmann, M. 
 
Korrespondenten außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Lobkowicz, Nikolaus 
 
1.02.07.03 1976 
[UBA Ffm, Na 60, 35  Korrespondenzen 1976: Band 3 (L-S) -verz568730] 
 
Enthält (u.a.): 
Schreiben von Herbert Marcuse zu der Übersetzung des ‘Behemoth’ von Franz Neumann 
Schriftwechsel mit György Markus 
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Schriftwechsel mit Gajo Petrovic zu einem gemeinsamen Seminar in Dubrovnik 
 
Korrespondenten u.a.: 
Lepenies, Wolf 
Ley, Hermann 
Lombardi, Franco 
Lübbe, Hermann 
Luhmann, Niklas 
Marcuse, Herbert 
Markovic, Mihailo 
Markus, György 
McCarthy, Thomas A. 
Meier, Christian 
Mitscherlich, Alexander 
Nelson, Benjamin 
Paeschke, Hans 
Petrovic, Gajo 
Piaget, Jean 
Pogge, Thomas W. 
Reich-Ranicki, Marcel 
Rorty, Richard 
Rühle, Günther 
Schumann, Michael 
Sennet, Richard 
Skirbekk, Gunnar 
Söllner, Alfons 
Sontheimer, Kurt 
Spaemann, Robert 
Supek, Rudi 
 
1.02.07.04 1976 
[UBA Ffm, Na 60, 36  Korrespondenzen 1976: Band 4 (T-Z) -verz5072700]  
 
Enthält (u.a.): 
 
Schreiben von Hans-Ulrich Wehler über die akademische und politische Situation in den USA 
Schreiben in Sachen einer Festschrift für Georg Henrik von Wright 
 
Korrespondenten u.a.: 
Taylor, Charles 
Touraine, Alain 
Tugendhat, Ernst 
Vierhaus, Rudolf 
Wartosky, Marx 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Wellershof, Dieter 
Wellmer, Albrecht 
White, Stephen K. 
Wolf, Kurt H. 
Wright, Georg Henrik von 
Zimmer, Dieter 
 
1.02.08. 1977 
 
1.02.08.01 1977 
[UBA Ffm, Na 60, 37  Korrespondenzen 1977: Band 1 (A-D) -verz4346828] 
 
Enthält (u.a.): 
Korrespondenten u.a.: 
Acham, Karl 
Aschoff, Jürgen 
Apel, Karl-Otto 
Arato, Andrew 
Arnason, Johann P. 
Bahrdt, Hans Paul 
Becker, Hellmut 
Benhabib, Seyla 
Bernstein, Richard J. 
Beyme, Klaus von 
Boehlich, Walter 
Bolte, Karl Martin 
Bottomore, Tom 
Bubner, Rüdiger 
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Cavell, Stanley 
Cerutti, Furio 
Cicourel, Aaron 
Connolly, William E. 
Dahlhaus, Carl 
Dahmer, Helmut 
Dallmayr, Winfried 
Danto, Arthur C. 
Denninger, Erhard 
Dubiel, Helmut 
 
Korrespondenten außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Mohler, Armin 
 
1.02.08.02 1977 
[UBA Ffm, Na 60, 38  Korrespondenzen 1977: Band 2 (E-H) -verz521681] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Norbert Elias wegen der Verleihung des ‘Adorno-Preises’ an Jürgen Habermas 
 
Korrespondenten u.a.: 
Edelstein, Wolfgang 
Elias, Norbert 
Essler, Wilhelm K. 
Fischer-Appelt, Peter 
Flacks, Richard 
Floistad, Guttorm 
Gadamer, Hans-Georg 
Giddens, Anthony 
Greenbaum, Joseph J. 
Haan, Norma 
Haller, Michael 
Held, David 
Heller, Agnes 
Henrich, Dieter 
Hesse, Mary 
Hobsbawm, Eric 
Hoffmann-Axthelm, Dieter 
Höhn, Gerhard 
Holmes, Stephen 
 
1.02.08.03 1977 
[UBA Ffm, Na 60, 39  Korrespondenzen 1977: Band 3 (I-M) -verz955803] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Niklas Luhmann wegen der Mitarbeit in einer Kommission zur Nachfolge von 
Carl Friedrich von Weizsäcker 
 Schriftwechsel mit Herbert Marcuse wegen einer Sammelrezension aus den 1950er Jahren 
 
Korrespondenten u.a.: 
Iden, Peter 
Kambartel, Friedrich 
Kluge, Alexander 
Kohlberg, Lawrence 
Kortian, Gabis 
Koselleck, Reinhart 
Krasnodebski, Zdzislaw 
Krings, Hermann 
Lubasz, Heinz 
Lübbe, H. 
Luhmann, Niklas 
Lukes, Steven 
Marcuse, Herbert 
MacIntyre, Alasdair 
Markovic, Mihailo 
Maurer, Reinhart 
Mayntz-Trier, Renate 
McCarthy, Thomas A. 
 
1.02.08.04 1977 
[UBA Ffm, Na 60, 40  Korrespondenzen 1977: Band 4 (N-S) -verz1781095] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Hans Paeschke wegen einer Rede von Jürgen Habermas zum 80. Geburtstag 
von Gershom Scholem. 
 Schriftwechsel mit der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Israel 
 Schriftwechsel mit Fritz J. Raddatz 
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Korrespondenten u.a.: 
Naschold, Frieder 
Negt, Oskar 
Nolte, Ernst 
Oelmüller, Willi 
Offe, Claus 
Paeschke, Hans 
Petrovic, Gajo 
Preuß, Ulrich K. 
Raddatz, Fritz J. 
Rasmussen, David M. 
Raulet, Gérard 
Rorty, Richard 
Rotenstreich, Nathan 
Rütters, Axel 
Schaff, Adam 
Schluchter, Wolfgang 
Scholem, Gershom 
Schütte, Wolfram 
Searle, John R. 
Seifert, Jürgen 
Selman, Robert L. 
Simitis, Spiros 
Soellner, Alfons 
Sonnemann, Ulrich 
Sontheimer, Kurt 
Stierlin, Helm 
Supek, Rudi 
 
1.02.08.05 1977 
[UBA Ffm, Na 60, 41  Korrespondenzen 1977: Band 5 (T-V) -verz2700245]  
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Rudolf Vierhaus zu der zukünftigen Gestaltung des Starnberger Instituts 
 
Korrespondenten u.a.: 
Tadic, Ljubmir 
Taylor, Charles 
Theunissen, Michael 
Tibi, Bassam 
Tiedemann, Rolf 
Touraine, Alain 
Vierhaus, Rudolf 
Vollrath, Ernst 
 
Korrespondenten außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Wellmer, Albrecht 
 
1.02.08.06 1977 
[UBA Ffm, Na 60, 42  Korrespondenzen 1977: Band 6 (W-Z) -verz2700452]   
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit dem Frankfurter Oberbürgermeister Walter Wallmann (Verleihung des ‘Theo-
dor W. Adorno-Preises’) 
 Handschriftliche Briefe von Martin Walser 
 
Korrespondenten u.a.: 
Wallmann, Walter 
Walser, Martin 
Weber, Samuel 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weinert, Franz Emanuel 
Weiß, Johannes 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Weizsäcker, Ernst U. von 
Wellmer, Albrecht 
White, Stephen K. 
Wieacker, Franz 
 
Darin auch:  Einladungskarte zum ‘Theodor W. Adorno-Preis’ der Stadt Frankfurt am Main 
 
1.02.09. 1978 
 
1.02.09.01 1978 
[UBA Ffm, Na 60, 43  Korrespondenzen 1978: Band 1 (A-D) -verz2002809] 
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Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Richard J. Bernstein wegen der Organisation des ‘Interuniversitären Centers für 
post graduierte Studenten in Dubrovnik’. 
Schriftwechsel mit Marion Gräfin Dönhoff wegen ihres Artikels zum ‘Russel-Tribunal’. 
 
Korrespondenten u.a.: 
Abensour, Miguel 
Apel, Karl-Otto 
Arnason, Johann P. 
Bell, Daniel 
Benhabib, Seyla 
Bernstein, Richard J. 
Blankertz, Herwig 
Bolaffi, Angelo 
Bubner, Rüdiger 
Bürger, Peter 
Cerutti, Furio 
Dahmer, Helmut 
Dahrendorf, Ralf 
Dallmayr, Winfired 
Dennet, Daniel C. 
Denninger, Erhard 
Dönhoff, Marion Gräfin 
Dreyfuss, Hubert L. 
Dubiel, Helmut 
Duve, Freimut 
 
1.02.09.02 1978 
[UBA Ffm, Na 60, 44  Korrespondenzen 1978: Band 2 (E-G) -verz2539588]  
 
Enthält (u.a.): 
Unvollständiges Schreiben von Peter Glotz wegen der Besetzung von vier Hochschullehrerstellen 
am Institut für Philosophie der Freien Universität Berlin 
 
Korrespondenten u.a.: 
Eckensberger, Lutz 
Edelstein, Wolfgang 
Eisenstadt, Shmuel Noah 
Flores d’Arcais, Paolo 
Frankenberg, Günter 
Freitag, Barbara 
Freudenthal, Gad 
Gadamer, Hans-Georg 
Glotz, Peter 
Görtzen, René 
Groh, Dieter 
 
1.02.09.03 1978 
[UBA Ffm, Na 60, 45  Korrespondenzen 1978: Band 3 (H-K) -verz2477720] 
 
Enthält (u.a.): 
SchSchriftwechsel mit Axel Honneth zu verschiedenen Aufsätzen und Veröffentlichungen. 
 
Korrespondenten u.a.: 
Haan, Norma 
Hamm, Peter 
Held, David 
Heller, Agnes 
Henrich, Dieter 
Hesse, Mary 
Honneth, Axel 
Jasinska-Kania, Aleksandra 
Jaeggi, Urs 
Jay, Martin 
Kahle, Sigrid 
Kaiser, Joachim 
Kambartel, Friedrich 
Kluge, Alexander 
Kogon, Eugen 
Kohlberg, Lawrence 
Korn, Karl 
Krasnodebski, Zdzislaw 
Krüger, Michael 
 
1.02.09.04 1978 
[UBA Ffm, Na 60, 46  Korrespondenzen 1978: Band 4 (L-N) -verz4897294] 
 
Enthält (u.a.): 
Kopie eines handschriftlichen Geburtstagsbriefes von Jürgen Habermas an Herbert Marcuse 
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Schriftwechsel zum ‘Russel-Tribunal’ 
 
Korrespondenten u.a.: 
Lämmert, Eberhard 
Lasky, Melvin J. 
Lorenzen, Paul 
Löwenthal, Leo 
Lubasz, Heinz 
Luhmann, Niklas 
Lukes, Steven 
Marcuse, Herbert 
Markovic, Mihailo 
Markus, György 
Maurer, Reinhart 
McCarthy, Thomas A. 
Mörchen, Hermann 
Nannen, Henri 
Narr, Wolf-Dieter 
Naumann, Michael 
 
1.02.09.05 1978 
[UBA Ffm, Na 60, 47  Korrespondenzen 1978: Band 5 (O-S) -verz2002994] 
 
Enthält (u.a.): 
Schreiben von Jürgen Habermas an Willi Oelmüller zum Artikel ‘Stunde der falschen Propheten’ 
in der ‘Frankfurter Allgemeinen Zeitung’ (FAZ) vom 02. Juli 1978. 
Schriftwechsel mit verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Polen. 
Handgeschriebene Briefe von Gershom Scholem zu seinem Aufenthalt in Starnberg bei Jürgen 
Habermas. 
 
Korrespondenten u.a.: 
Oelmüller, Willi 
Offe, Claus 
Pachter, Henry M. 
Paeschke, Hans 
Petrovic, Gajo 
Preuß, Ulrich K. 
Raddatz, Fritz J. 
Rau, Johannes 
Raulet, Gérard 
Rorty, Richard 
Rotenstreich, Nathan 
Rühle, Günther 
Schaff, Adam 
Schluchter, Wolfgang 
Schnädelbach, Herbert 
Scholem, Gershom 
Schütte, Wolfram 
Schwarz-Schilling, Christian 
Searle, John 
Selman, Robert L. 
Silvers, Robert 
Sontheimer, Kurt 
Spaemann, Robert 
 
1.02.09.06 1978 
[UBA Ffm, Na 60, 48  Korrespondenzen 1978: Band 6 (T-U) -verz1796146] 
 
Enthält (u.a.): 
Korrespondenten u.a.: 
Theunissen, Michael 
Thibaud, Paul 
Touraine, Alain 
Tugendhat, Ernst 
 
1.02.09.07 1978 
[UBA Ffm, Na 60, 49  Korrespondenzen 1978: Band 7 (V-Z) -verz1780276]   
 
Enthält (u.a.): 
Einen handschriftlichen Brief von Carl Friedrich von Weizsäcker an Jürgen Habermas zu Ralf 
Dahrendorf 
Schriftwechsel mit Albrecht Wellmer 
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Korrespondenten u.a.: 
Vogel, Hans Jochen 
Wallerstein, Immanuel 
Walser, Martin 
Warnke, Georgia 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weinert, Franz Emanuel 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Wellmer, Albrecht 
Wickert, Ulrich 
 
1.02.10 1979 
 
1.02.10.01 1979 
[UBA Ffm, Na 60, 50  Korrespondenzen 1979: Band 1 (A-C) -verz3172357]   
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Seyla Benhabib wegen eines Forschungsaufenthalts 
Schriftwechsel mit Richard J. Bernstein zur Zeitschrift ‘Praxis-International’ 
 
Korrespondenten u.a.: 
Apel, Karl-Otto 
Arato, Andrew 
Árnason, Johann 
Baier, Horst 
Ballestrem, Karl G. 
Baumgart, Reinhard 
Becker, Hellmut 
Bellah, Robert N. 
Benhabib, Seyla 
Bernstein, Richard J. 
Beyme, Klaus von 
Bohrer, Karl Heinz 
Brentano, Margherita von 
Bubner, Rüdiger 
Bürger, Peter 
Busche, Jürgen 
Castoriadis, Cornelius 
Cerutti, Furio 
Cicourel, Aaron 
 
1.02.10.02 1979 
[UBA Ffm, Na 60, 51  Korrespondenzen 1979: Band 2 (D-H) -verz1795823] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit der Stadt Stuttgart wegen der Verleihung des ‘Hegel-Preises’ an Hans-Georg 
Gadamer 
 
Korrespondenten u.a.: 
Dahrendorf, Ralf 
Dallmayr Fred 
Denninger, Erhard 
Drews, Jörg 
Dubiel, Helmut 
Edelstein, Wolfgang 
Eisenstadt, Shmuel Noah 
Elkana, Yehuda 
Ferrara, Alessandro 
Flitner, Andreas 
Frankenberg, Günter 
Frisch, Max 
Gadamer, Hans-Georg 
Görtzen, René 
Greffrath, Mathias 
Haan, Norma 
Hare, Richard M. 
Hauff, Volker (Bundesminister für For-
schung und Technologie) 
Heckhausen, Heinz 
Held, David 
Heller, Agnes 
Henrich, Dieter 
Hesse, Mary 
Hirschmann, Albert O. 
Höffe, Otfried 
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Honneth, Axel Howe, Irving 
  
Korrespondenten außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Thompson, John 
 
1.02.10.03 1979 
[UBA Ffm, Na 60, 52  Korrespondenzen 1979: Band 3 (I-R) -verz2251541] 
 
Enthält (u.a.): 
Schreiben zur Organisation einer Gedenkveranstaltung zu Herbert Marcuse 
 
Korrespondenten u.a.: 
Inhelder, Bärbel 
Jaeggi, Urs 
Joas, Hans 
Jochimsen, Reimut 
Kambartel, Friedrich 
Kenny, A.J.P. 
Knödler-Bunte, Eberhard 
Kohlberg, Lawrence 
Lämmert, Eberhard 
Lefèvre, Wolfgang 
Lettau, Reinhard 
Lobkowicz, Nikolaus 
Lorenzen, Paul 
Löwenthal, Leo 
Luhmann, Niklas 
Lukes, Steven 
Marcuse, Herbert 
Markus, György 
Maurer, R. 
 McCarthy, Thomas A. 
 Michalski, Krzystof 
 Mitscherlich, Alexander 
 Mitscherlich, Margarete 
 Mörchen, Hermann 
 Negt, Oskar 
 Oelmüller, Willi 
 Offe, Claus 
 Pachter, Henry M. 
 Paeschke, Hans 
 Petrovic, Gajo 
 Piccone, Paul 
 Pippin, Robert B. 
 Poulantzas, Nicos 
 Rabinbach, Anson 
 Raddatz, Fritz J. 
 Rau, Johannes 
 Raulet, Gérard 
 Rutschky, Michael 
 
Korrespondenten außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Bohrer, Karl Heinz Glotz, Peter 
 
1.02.10.04 1979 
[UBA Ffm, Na 60, 53  Korrespondenzen 1979: Band 4 (S-T) -verz3852291] 
 
Enthält (u.a.): 
Handschriftliche Schreiben von Gershom Scholem zum 50. Geburtstag von Jürgen Habermas 
 
Korrespondenten u.a.: 
Sauerländer, Willibald 
Savigny, Eike von 
Schirrmacher, Wolfgang 
Schluchter, Wolfgang 
Scholem, Fanja 
Scholem, Gershom 
Schütte, Wolfram 
Schwab-Felisch, Hans 
Sennett, Richard 
Shimizu, Takichi 
Simitis, Spiros 
Skirbekk, Gunnar 
Sontheimer, Kurt 
Staff, Ilse 
Staeck, Klaus 
Stroud, Barry 
Taylor, Charles 
Thadden, Rudolf von 
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Tugendhat, Ernst 
 
1.02.10.05 1979 
[UBA Ffm, Na 60, 54  Korrespondenzen 1979: Band 6 (V-Z) -verz596783] 
 
Enthält (u.a.): 
Handgeschriebenen Brief von Martin Walser 
Schriftwechsel mit Franz Emanuel Weinert wegen der Instituts-Neustrukturierung 
Schreiben von Carl Friedrich von Weizsäcker an Jürgen Habermas zum 50. Geburtstag 
 
Korrespondenten u.a.: 
Walser, Martin 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weinert, Franz Emanuel 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Wellmer, Albrecht 
Wiggershaus, Rolf 
Wright, Georg Henrik von 
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1.03. KORRESPONDENZEN 1980ER JAHRE  
 
1.3.01 1980 
 
1.3.01.01 1980 
[UBA Ffm, Na 60, 55  Korrespondenzen 1980: Band 1 (A-B) - verz3222476] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Robert N. Bellah 
 
Korrespondenten u.a.: 
Alexander, Jeffrey C. 
Apel, Karl-Otto 
Arato, Andrew 
Arens, Edmund 
Arnason, Johann P. 
Baumgart, Reinhard 
Beck, Ulrich 
Becker, Hellmut 
Bell, Daniel 
Bellah, Robert N. 
Benhabib, Seyla 
Bernstein, Richard J. 
Birnbaum, Pierre 
Bonß, Wolfgang 
Bottomore, Tom 
Brunkhorst, Hauke 
Bubner, Rüdiger 
Buchwalter, Andrew 
Bürger, Peter 
 
Korrespondenten außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Uexküll, Thure von 
 
1.3.01.02 1980 
[UBA Ffm, Na 60, 56  Korrespondenzen 1980: Band 2 (C-G) - verz2538545] 
 
Enthält (u.a.): 
Korrespondenten u.a.: 
Castoriadis, Cornelius 
Cerutti, Furio 
Coing, Helmut 
Dahmer, Helmut 
Dahrendorf, Ralf 
Dönhoff, Marion Gräfin 
Dubiel, Helmut 
Duerr, Hans Peter 
Ebert, Wolfgang 
Eckensberger, Lutz 
Edding, Friedrich 
Edelstein, Wolfgang 
Elias, Norbert 
Elkana, Yehuda 
Elster, Jon 
Fehér, Ferenc 
Fetscher, Iring 
Fink-Eitel, Hinrich 
Fleckenstein, Josef 
Flitner, Andreas 
Frankenberg, Günter 
Freitag-Rouanet, Barbara 
Fromme, Friedrich Karl 
Fruhtrunk, Günter 
Furth, Hans G. 
Gadamer, Hans-Georg 
Geertz, Clifford 
Giddens, Anthony 
Gilligan, Carol 
Glebe-Möller, Jens 
Glotz, Peter 
Görtzen, René 
Gouldner, Alvin W. 
Gurvich, A. 
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Korrespondenten außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Nunner-Winkler, Gertrud 
 
1.3.01.03 1980 
[UBA Ffm, Na 60, 57  Korrespondenzen 1980: Band 3 (H-K) - verz1569446] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Lawrence Kohlberg 
 
Korrespondenten u.a.: 
Haan, Norma 
Häberle, Peter 
Han, Sang-Jin 
Hassemer, Winfried 
Heigert, Hans 
Held, David 
Hennis, Wilhem 
Henrich, Dieter 
Hirschmann, Albert 
Honneth, Axel 
Irle, Martin 
Israel, Joachim 
Jaeggi, Urs 
Jay, Martin 
Joas, Hans 
Jonas, Hans 
Kaiser, Joachim 
Kalow, Gerd 
Kambartel, Friedrich 
Kaufmann, Arthur 
Knödler-Bunte, Eberhard 
Kohlberg, Lawrence 
Korthals, Michael 
Kunnemann, Harry P. 
 
Korrespondenten außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Thompson, John 
 
1.3.01.04 1980 
[UBA Ffm, Na 60, 58  Korrespondenzen 1980: Band 4 (L-O) - verz5069747] 
 
Enthält (u.a.): 
Gratulationen an Jürgen Habermas zum Erhalt des ‘Adorno-Preises’ 
Schriftwechsel mit Leo Löwenthal 
 
Korrespondenten u.a.: 
Leicht, Robert 
Lepenies, Wolf 
Levi-Strauss, Claude 
Lidz, Victor 
Lobkowicz, Nikolaus 
Lohmann, Georg 
Löwenthal, Leo 
Lukes, Steven 
Lüst, Reimar 
Marcuse, Herbert 
Marcuse Sherover, Erica 
Markovic, Mihailo 
Massing, Herta 
McCarthy, Thomas A. 
Mittelstraß, Jürgen 
Montefiori, A. 
Mörchen, Hermann 
Moscovici, Serge 
Müller-Seidel, Walter 
Narr, Wolf-Dieter 
Neumann, Michael 
Nora, Pierre 
O’Neill, John 
Oehler, Christoph 
Oevermann, Ulrich 
Oser, Fritz 
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1.3.01.05 1980 
[UBA Ffm, Na 60, 59  Korrespondenzen 1980: Band 5 (P-S) - verz2691919] 
 
Enthält (u.a.): 
Notiz von Jürgen Habermas zu der Ablehnung einer Honorarprofessur an der Universität München 
Handgeschriebene Telegramme von Gershom Scholem 
 
Korrespondenten u.a.: 
Paeschke, Hans 
Piccone, Paul 
Pippin, Robert B. 
Raddatz, Fritz J. 
Raulet, Gérard 
Rehberg, Karl-Siegbert 
Rühle, Günther 
Rühmkorf, Peter 
Sahlins, Marshal 
Sauerländer, Willibald 
Schluchter, Wolfgang 
Schnädelbach, Herbert 
Scholem, Fanja 
Scholem, Gershom 
Schürmann, Reiner 
Schwab-Felisch, Hans 
Schwarzer, Alice 
Searle, John 
Shimizu, Takichi 
Simitis, Konstantin 
Stroud, Barry 
Supek, Rudi 
 
1.3.01.06 1980 
[UBA Ffm, Na 60, 60  Korrespondenzen 1980: Band 6 (T-Z) - verz3221522]   
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Jacob Taubes 
Schriftwechsel mit Ernst Tugendhat 
 
Korrespondenten u.a.: 
Taubes, Jacob 
Taylor, Charles 
Theunissen, Michael 
Tibi, Bassam 
Tugendhat, Ernst 
Vierhaus, Rudolf 
Wartofsky, Marx W. 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weinert, Franz Emanuel 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Wellmer, Albrecht 
Wolf, Kurt H. 
Wright, Georg Henrik von 
 
1.3.02 1981 
 
1.3.02.01 1981 
[UBA Ffm, Na 60, 61  Korrespondenzen 1981: Band 1 (A-C) - verz4372701] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit der Redaktion der Zeitschrift ‘Ästhetik und Kommunikation’ 
Kopie eines handschriftlichen Briefes an Walter Boehlich 
 
Korrespondenten u.a.: 
Albertz, Heinrich 
Apel, Karl-Otto 
Arato, Andrew 
Arendt, Hannah 
Arnason, Johann P. 
Bahro, Rudolf 
Beck, Ulrich 
Becker, Hellmut 
Bellah, Robert N. 
Benhabib, Seyla 
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Bernstein, Richard J. 
Beyme, Klaus von 
Bischof, Norbert 
Bloch, Maurice 
Blüm, Norbert 
Bohrer, Karl Heinz 
Bolaffi, Angelo 
Bolte, K.M. 
Bonß, Wolfgang 
Börner, Holger 
Bottomore, Tom 
Bouveresse, Renée 
Brandt, Peter 
Brunkhorst, Hauke 
Bürger, Peter 
Cerutti, Furio 
Cirourel, Aaron V. 
 
1.3.02.02 1981 
[UBA Ffm, Na 60, 62  Korrespondenzen 1981: Band 2 (D-G) - verz2537435] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Hans-Georg Gadamer 
Schriftwechsel mit der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld 
 
Korrespondenten u.a.: 
Danto, Arthur C. 
Denninger, Eberhard 
Deutsch Karl W. 
Djindjic, Zoran 
Dönhoff, Marion Gräfin 
Dubiel, Helmut 
Duerr, Hans Peter 
Eckensberger, Lutz H. 
Edelstein, Wolfgang 
Eder, E. 
Elkana, Yehuda 
Elster, John 
Euchner, Walter 
Ferrara, Alessandro 
Fetscher, Iring 
Fischer, Wend 
Fleckenstein, Josef 
Frankenberg, Günter 
Friedeburg, Ludwig von 
Furth, Hans 
Gadamer, Hans-Georg 
Görtzen, René 
Graumann, Carl Friedrich 
Grebing, Helga 
Greiner, Ulrich 
Groh, Dieter 
Guggenberger, Bernd 
 
Korrespondenten außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Moscovici, Serge Sigusch, Volkmar 
1.3.02.03 1981 
[UBA Ffm, Na 60, 63  Korrespondenzen 1981: Band 3 (H-J) - verz4348126] 
 
Enthält (u.a.): 
Korrespondenten u.a.: 
Haan, Norma 
Häberle, Peter 
Harré, Rom 
Held, David 
Heller, Agnes 
Henrich, Dieter 
Hesse, Mary 
Höffe, Otfried 
Hoffman, Stanley 
Hohenstein, William F. 
Hoibraten, Helge 
Honneth, Axel 
Hubricht, Manfred 
Jacoby, Russel 
Janich, Peter 
Jasinska-Kania, Aleksandra 
Jauß, Hans Robert 
Jay, Martin 
Joas, Hans 
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1.3.02.04 1981 
[UBA Ffm, Na 60, 64  Korrespondenzen 1981: Band 4 (K) - verz1778018] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Thomas Kesselring 
Schriftwechsel mit Lawrence Kohlberg 
 
Korrespondenten u.a.: 
Kambartel, Friedrich 
Kaniowski, Andrzej M. 
Kawakami, Rinitsu 
Kellner, Douglas 
Kesselring, Thomas 
Knödler-Bunte, Eberhard 
Kohlberg, Lawrence 
Kortian, Garbis 
Krüger Michael 
Kuczynski, Janusz 
Kulenkampf, Arend 
Kuhlmann, Wolfgang 
 
Korrespondenten außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Lämmert, Eberhard 
 
1.3.02.05 1981 
[UBA Ffm, Na 60, 65  Korrespondenzen 1981: Band 5 (L) - verz3999578] 
 
Enthält (u.a.): 
 Schreiben des Präsidenten der Universität München, Nikolaus Lobkowicz, zur Begründung der 
Ablehnung einer Honorarprofessur 
 Schriftwechsel mit Leo Löwenthal 
 Chronologische Darstellung in Sachen einer Honorarprofessur für Jürgen Habermas an der Uni-
versität München 
 Erklärung von Jürgen Habermas zu seinem Rücktritt als Leiter des Max-Planck-Instituts für Sozi-
alwissenschaften 
 
Korrespondenten u.a.: 
Lämmert, Eberhard 
Lagercrantz, Olof 
Leicht, Robert 
Lepenies, Wolf 
Lepsius, Rainer M. 
Lidz, Victor 
Liebrucks, Bruno 
Lohmann, Georg 
Löwenthal, Leo 
Lüst, Reimar 
 
1.3.02.06 1981 
[UBA Ffm, Na 60, 66  Korrespondenzen 1981: Band 6 (M) - verz3602127] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit der Zeitschrift ‘Merkur’ 
Korrespondenten u.a.: 
Massing, Herta Herzog 
Markovic, Mihailo 
Markus, Judith 
Marramao, Giacomo 
Marx, Wolfgang 
Mayntz, Renate 
McCarthy, Thomas A. 
Metz, Johannes B. 
Moscovici, Serge 
Müller-Seidel, Walter 
Münch, Richard 
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1.3.02.07 1981 
[UBA Ffm, Na 60, 67  Korrespondenzen 1981: Band 7 (N-O) - verz4180622] 
 
Enthält (u.a.): 
Korrespondenten u.a.: 
Negt, Oskar 
Neumann, Michael 
O’Neil, John 
Oevermann, Ulrich 
Offe, Claus 
 
1.3.02.08 1981 
[UBA Ffm, Na 60, 68  Korrespondenzen 1981: Band 8 (P-Q) - verz2425960] 
 
Enthält (u.a.): 
Kopie eines handschriftlichen Briefes von Jürgen Habermas zum 70. Geburtstag von Hans 
Paeschke 
 
Korrespondenten u.a.: 
Paeschke, Hans 
Parjis, Philippe van 
Petrovic, Gajo 
Piccone, Paul 
Podak, Klaus 
Pross, Harry 
Pusey, Michael 
 
1.3.02.09 1981 
[UBA Ffm, Na 60, 69  Korrespondenzen 1981: Band 9 (R-S) - verz3221002] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit der Zeitung ‘Die Zeit’ 
Schriftwechsel mit Albrecht Roeseler (‘Süddeutsche Zeitung’ (SZ) wegen eines Artikels in der 
‘Süddeutschen Zeitung’ (SZ) zum 75. Geburtstag von Wolfgang Abendroth 
 
Korrespondenten u.a.: 
Rabinbach, Andy 
Raddatz, Fritz J. 
Rassmussen, David M. 
Raulet, Gérard 
Rehberg, Karl-Siegbert 
Reichert, Klaus 
Reijen, Willem van 
Ridder, Helmut 
Rorty, Richard 
Rusconi, Gian Enrico 
Sahlins, Marshal 
 Schimank, Uwe 
Schmid, Thomas 
Schmidt, Alfred 
Schnädelbach, Herbert 
Scholem, Gershom 
Schürmann, Reiner 
Schütte, Wolfram 
Schwab-Felisch, Hans 
Searle, John 
Sennett, Richard 
Shimizu, Takichi 
Siedler, Wolf Jobst 
Sontag, Susan 
Sontheimer, Kurt 
 
1.3.02.10 1981 
[UBA Ffm, Na 60, 70  Korrespondenzen 1981: Band 10 (T-V) - verz715638] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel wegen eines öffentlichen Gesprächs mit Wolfgang Abendroth 
 
Korrespondenten u.a.: 
Taylor, Charles Theunissen, Michael 
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Thompson, John 
Tokunaga, Makoto 
Tugendhat, Ernst 
 Veyne, Paul 
 Vierhaus, Rudolf 
 Vobruba, Georg 
 
Darin auch:  
Presseausschnitt aus der ‘Oberhessischen Presse’ vom 27. Mai 1981 zu einer Diskussion zwischen 
Wolfgang Abendroth und Jürgen Habermas zum Thema ‘Antagonistische Gesellschaft und politi-
sche Demokratie’ 
 
1.3.02.11 1981 
[UBA Ffm, Na 60, 71  Korrespondenzen 1981: Band 11 (W-Z) - verz536881] 
 
Enthält (u.a.): 
Schreiben an Carl Friedrich von Weizsäcker 
 
Korrespondenten u.a.: 
Wapnewski, Peter 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weinert, Franz Emanuel 
Weiß, Johannes 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Wellmer, Albrecht 
White, Stephen K. 
Whitebook, Joel 
Wrong, Dennis H. 
Zimmerli, W. Ch. 
 
1.03.03 1982 
 
1.03.03.01 1982 
[UBA Ffm, Na 60, 72  Korrespondenzen 1982: Band 1 (A-B) - verz1372170] 
 
Enthält (u.a.): 
Schreiben an Karl-Otto Apel zur Berufung nach Frankfurt 
Schriftwechsel mit Herwig Blankertz 
 
Korrespondenten u.a.: 
Abendroth, Lisa 
Abendroth, Wolfgang 
Alexy, Robert 
Altenhein, Hans 
Apel, Karl-Otto 
Arato, Andrew 
Arnason, Johann P. 
Arndt, Rudi 
Baumgart, Reinhart 
Baumgartner, Hans Michael 
Baynes, Kenneth 
Becker, Hellmut 
Bell, Daniel 
Benhabib, Seyla 
Berger, Johannes 
Bernstein, Richard J. 
Birnbaum, Pierre 
Bischof, Norbert 
Blankertz, Herwig 
Blüm, Norbert 
Bohrer, Karl-Heinz 
Bolaffi, Angelo 
Börner, Holger 
Bräutigam, Walter 
Broszat, Martin 
Brunkhorst, Hauke 
Bubner, Rüdiger 
Buchanan, Allen E. 
Burger, Hotimir 
Bürger, Peter 
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1.03.03.02 1982 
[UBA Ffm, Na 60, 73  Korrespondenzen 1982: Band 2 (C-E) - verz2000083] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Helmut Dahmer wegen des Todes von Alexander Mitscherlich 
Schriftwechsel mit Yehuda Elkana wegen einer Reise nach Israel 
 
Korrespondenten u.a.: 
Castoriadis, Cornelius 
Cerutti, Furio 
Cirourel, Aaron V. 
Cohen, Eric 
Dahlhaus, Carl 
Dahmer, Helmut 
Denninger, Erhard 
Derrida, Jacques 
Deutsch, Karl W. 
Deutschmann, Christoph 
Domin, Hilde 
Dönhoff, Marion Gräfin 
Dubiel, Helmut 
Duerr, Hans Peter 
Dülmen, Richard van 
Duve, Freimut 
Edelstein, Wolfgang 
Eisenstadt, Shmuel Noah 
Elkana, Yehuda 
Elster, Jon 
Enzensberger, Hans Magnus 
 
1.03.03.03 1982 
[UBA Ffm, Na 60, 74  Korrespondenzen 1982: Band 3 (F-G) - verz3600280] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Peter Glotz 
Schriftwechsel der Stadt Gummersbach wegen eines Vortrages aus Anlass des 125-jährigen Stadt-
jubiläums 
 
Korrespondenten u.a.: 
Fahrenbach, Helmut 
Fetscher, Iring 
Fink-Eitel, Hinrich 
Fischer-Appelt, Peter 
Flechtheim, Ossip 
Flego, Gvodzen 
Flitner, Andreas 
Frank, Manfred 
Fraser, Nancy 
Friedeburg, Ludwig von 
Gadamer, Hans-Georg 
Giddens, Anthony 
Glotz, Peter 
Graumann, Carl P. 
Grunbaum, Adolf 
 
1.03.03.04 1982 
[UBA Ffm, Na 60, 75  Korrespondenzen 1982: Band 4 (H-J) - verz1791691] 
 
Enthält (u.a.): 
Korrespondenten u.a.: 
Haan, Norma 
Häberle, Peter 
Haug, Wolfgang Fritz 
Heigert, Hans 
Held, David 
Heller, Agnes 
Henrich, Dieter 
Hirschmann, Albert O. 
Hoibraaten, Helge 
Holmes, Stephen 
Honneth, Axel 
Hondrich, Karl Otto 
Hubricht, Manfred 
Jaeggi, Urs 
Jauß, Hans Robert 
Jay, Martin 
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1.03.03.05 1982 
[UBA Ffm, Na 60, 76  Korrespondenzen 1982: Band 5 (K-L) - verz3849460] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Niklas Luhmann 
 
Korrespondenten u.a.: 
Kallscheuer, Otto 
Kalow, Gerd 
Kellner, Douglas 
Kesselring, Thomas 
Knödler-Bunte, Eberhard 
Kohlberg, Lawrence 
Krüger, Hans Peter 
Kuhlmann, Wolfgang 
Kulenkampff, Arend 
Lacoue-Labarthe, Philippe 
Lämmert, Eberhard 
Lenk, Hans 
Lepenies, Wolf 
Löw-Beer, Martin 
Luhmann, Niklas 
 
1.03.03.06 1982 
[UBA Ffm, Na 60, 77  Korrespondenzen 1982: Band 6 (M-O) - verz4023293] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Peter Marcuse zum Nachlass von Herbert Marcuse 
 
Korrespondenten u.a.: 
Marcuse, Peter 
Marcuse Sherover, Erica 
Matt, Peter von 
Maurer, Reinhart 
McCarthy, Thomas A. 
Mechtersheimer, Alfred 
Merkel, Reinhard 
Metz, Johannes B. 
Mishima, Kenichi 
Mittelstraß, Jürgen 
Münch, Richard 
Münkler, Herfried 
Negt, Oskar 
O’Conner, Jim 
Offe, Claus 
Oser, Fritz 
 
1.03.03.07 1982 
[UBA Ffm, Na 60, 78  Korrespondenzen 1982: Band 7 (P-R) - verz951309] 
 
Enthält (u.a.): 
Korrespondenten u.a.: 
Paeschke, Hans 
Peukert, Helmut 
Pieper, Annemarie 
Piper, Klaus 
Podak, Klaus 
Ponsetto, Antonio 
Poulain, Jacques 
Pross, Harry 
Preuss, Ulrich 
Rabinbach, Andy 
Rasmussen, David 
Raulet, Gérard 
Reemtsma, Jan Philipp 
Reichwein, Rosemarie 
Rendtorff, Trutz 
Riccoeur Paul 
Roeder, Peter M. 
Rorty, Richard 
Rütters, Axel 
 
1.03.03.08 1982 
[UBA Ffm, Na 60, 79  Korrespondenzen 1982: Band 8 (S) - verz3168212] 
 
Enthält (u.a.): 
Schreiben an die Redaktion der ‘Süddeutschen Zeitung’ (SZ) zum Artikel ‘Plädoyer für Israel’ 
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Korrespondenten u.a.: 
Saage, Richard 
Sauerländer, Willibald 
Savigny, Eike von 
Schmidt, Alfred 
Schnädelbach, Herbert 
Schneider, Hans J. 
Schumann, Michael 
Schürmann, Reiner 
Schütte, Wolfram 
Schwab-Felisch, Hans 
Schwarzer, Alice 
Selman, Robert L. 
Selznick, Philip 
Sennet, Richard 
Simitis, Spiros 
Simon, Dieter 
Söllner, Alfons 
Sontheimer, Kurt 
Stachowiak, Herbert 
Stehr, Nico 
Stierlin, Helm 
Stöcklein, Paul 
 
1.03.03.09 1982 
[UBA Ffm, Na 60, 80  Korrespondenzen 1982: Band 9 (T-Z) - verz4718713]   
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Michael Theunissen 
Schriftwechsel mit Ernst Tugendhat 
Schriftwechsel mit Albrecht Wellmer 
 
Korrespondenten u.a.: 
Taylor, Charles 
Teubner, Gunther 
Theunissen, Michael 
Thompson, John 
Touraine, Alain 
Tugendhat, Ernst 
Uexküll, Thure von 
Veyne, Paul 
Vierhaus, Rudolf 
Voigt, Rüdiger 
Waldenfels, Bernhard 
Wallmann, Walter 
Wapnewski, Peter 
Wartofsky, Marx W. 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weinert, Franz Emanuel 
Wellmer, Albrecht 
White, Stephen K. 
Whitebook, Joel 
Wiggershaus, Rolf 
Wismann, Heinz 
Wolff, Kurt H. 
Wolin, Richard 
Wright, Georg Henrik von 
 
1.03.04 1983 
 
1.03.04.01 1983 
[UBA Ffm, Na 60, 81  Korrespondenzen 1983: Band 1 (A-B) - verz5417072] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Richard J. Bernstein 
Schriftwechsel Karl Heinz Bohrer wegen der inhaltlichen Gestaltung der Zeitschrift ‘Merkur’ 
 
Korrespondenten u.a.: 
Abensour, Miguel 
Acham, Karl 
Alexander, Jeffry C. 
Apel, Karl-Otto 
Arcais, Francesco Flores D’ 
Arnason, Johann 
Bahrdt, Hans Paul 
Becker, Hellmut 
Benhabib, Seyla 
Berlinguer, Enrico 
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Bernstein, Richard J. 
Birnbaum, Norman 
Blankertz, Herwig 
Boehlich, Walter 
Bohrer, Karl Heinz 
Bolaffi, Angelo 
Bonß, Wolfgang 
Bourdieu, Pierre 
Bubner, Rüdiger 
Buchwalter, Andrew 
Buck-Morss, Susan 
Burger, Hotimir 
Bürger, Peter 
 
1.03.04.02 1983 
[UBA Ffm, Na 60, 82  Korrespondenzen 1983: Band 2 (C-F) - verz4718780] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Jacques Derrida wegen eines Vortrags an der Universität Frankfurt 
 
Korrespondenten u.a.: 
Cerutti, Furio 
Cirourel, Aaron V. 
Cohen, Jean L. 
Cohen, Robert S. 
Daele, Wolfgang van den 
Dahlhaus, Carl 
Dahrendorf, Ralf 
Delanty, Gerard 
Denninger, Erhard 
Derrida, Jacques 
Deutschmann, Christof 
Dönhoff, Marion Gräfin 
Dubiel, Helmut 
Eckensberger, Lutz H. 
Edelstein, Wolfgang 
Eley, L. 
Elster, Jon 
Fahrenbach, Helmut 
Farias, Victor 
Ferrara, Alessandro 
Ferry, Jean-Marc 
Fetscher, Iring 
Fink-Eitel, Hinrich 
Flechtheim, Ossip K. 
Foucault, Michel 
Frank, Manfred 
Fraser, Nancy 
Friedeburg, Ludwig von 
Furet, Francoise 
Furth, Hans 
 
1.03.04.03 1983  
[UBA Ffm, Na 60, 83  Korrespondenzen 1983: Band 3 (G) - verz4023389] 
 
Enthält (u.a.): 
Korrespondenten u.a.: 
Gall, Lothar 
Galtung, Johan 
Glotz, Peter 
Goldschmidt, Dietrich 
Golubovic, Zagorka 
Grünbaum, Adolf 
Guggenberger, Bernd 
Gumbrecht, Hans Ulrich 
 
1.03.04.04 1983 
[UBA Ffm, Na 60, 84  Korrespondenzen 1983: Band 4 (H-J) - verz3390379] 
 
Enthält (u.a.): 
Korrespondenten u.a.: 
Haan, Norma 
Häberle, Peter 
Heckhausen, Heinz 
Höffe, Otfried 
Hoffmann, Hilmar 
Höibraaten, Helge 
Honegger, Claudia 
Honneth, Axel 
Hubricht, Manfred 
Jasinska-Kania, Aleksandra 
Jauß, Hans Robert 
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Joas, Hans Jonas, Hans 
 
1.03.04.05 1983 
[UBA Ffm, Na 60, 85  Korrespondenzen 1983: Band 5 (K-L) - verz1371508] 
 
Enthält (u.a.): 
 Schriftwechsel mit Leo Löwenthal wegen des Vorlasses an die Stadtbibliothek und Universitäts-
bibliothek der Stadt Frankfurt am Main 
 Kopie eines handschriftlichen Briefes von Jürgen Habermas an Leo Löwenthal 
 
Korrespondenten u.a.: 
Kalleberg, Ragnvald 
Kambartel, Friedrich 
Kodalle, Klaus M. 
Kohlberg, Lawrence 
Korthals, Michiel 
Krasnodebski, Zdzislaw 
Krüger, Michael 
Küng, Hans 
Kunnemann, Harry P. 
Leicht, Robert 
Lepenies, Wolf 
Lohmann, Georg 
Löwenthal, Leo 
 
Korrespondenten außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Angehrn, Emil 
 
1.03.04.06 1983 
[UBA Ffm, Na 60, 86  Korrespondenzen 1983: Band 6 (M-O) - verz3601283] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Erica Marcuse Sherover zu ihrer Dissertation 
 
Korrespondenten u.a.: 
Marcuse, Peter 
Marcuse Sherover, Erica 
Markovic, Mihailo 
Mayntz, Renate 
McCarthy, Thomas A. 
Merkel, Reinhard 
Metz, Johannes B. 
Münch, Richard 
Norager, Troels 
Nordhofen, Eckhard 
Nunner, Gertrud 
Oehler, Dolf 
Offe, Claus 
Oser, Fritz 
 
1.03.04.07 1983 
[UBA Ffm, Na 60, 87  Korrespondenzen 1983: Band 7 (P-S) - verz2249286] 
 
Enthält (u.a.): 
Korrespondenten u.a.: 
Patzig, Günther 
Petrovic, Gajo 
Peukert, Helmut 
Podak, Klaus 
Ponsetto, Antonio 
Postone, Moishe 
Raddatz, Fritz J. 
Rasmussen, David M. 
Raulet, Gérard 
Rorty, Amelie 
Roth, Guenther 
Rühle, Günther 
Saage, Richard 
Searle, John R. 
Simon, Dieter 
Sloterdijk, Peter 
Söllner, Alfons 
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1.03.04.08 1983 
[UBA Ffm, Na 60, 88  Korrespondenzen 1983: Band 8 (St/Sch-Z) - verz4323934]   
 
Enthält (u.a.): 
Korrespondenten u.a.: 
Schmidt, James 
Schnädelbach, Herbert 
Schürmann, Reiner 
Schütte, Wolfram 
Stehr, Nico 
Steinhäuser-Zweite, Monika 
Stern, Klaus 
Stierlin, Helm 
Strasser, Johano 
Taylor, Charles 
Teubner, Gunther 
Theunissen, Michael 
Thompson, John 
Tiedemann, Rolf 
Toulmin, Stephen 
Touraine, Alain 
Tracy, David 
Tugendhat, Ernst 
Ulrich, Peter 
Veyne, Paul 
Weber, Samuel 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weiler, Joseph H.H. 
Weiß, Johannes 
White, Stephen K. 
Wolin, Richard 
 
1.03.05 1984 
 
1.03.05.01 1984 
[UBA Ffm, Na 60, 89  Korrespondenzen 1984: Band 1 (A-E) - verz4545122] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Richard J. Bernstein 
 
Korrespondenten u.a.: 
Abel, Günter 
Abensour, Miguel 
Ackerman, Bruce A. 
Árnason, Jóhann P. 
Baier, Lothar 
Baumgartner, Hans Michael 
Baynes, Kenneth 
Beck, Ulrich 
Bell, Daniel 
Benhabib, Seyla 
Berger, Johannes 
Bernstein, Richard J. 
Birnbaum, Norman 
Blackburn, Robin 
Bohrer, Karl Heinz 
Bolaffi, Angelo 
Börner, Holger 
Bourdieu, Pierre 
Bubner, Rüdiger 
Burger, Hotimir 
Cicourel, Aaron V. 
Coser, Rose Laub 
Dahrendorf, Ralf 
Denninger, Erhard 
Derrida, Jacques 
Edelstein, Wolfgang 
Eisenstadt, Shmuel Noah 
 
1.03.05.02 1984  
[UBA Ffm, Na 60, 90  Korrespondenzen 1984: Band 2 (F-G) - verz1775697] 
 
Enthält (u.a.): 
Korrespondenten u.a.: 
Fahrenbach, Helmut 
Feltrinelli, Inge 
Ferrara, Alessandro 
Ferry, Jean-Marc 
Frank, Manfred 
Fraser, Nancy 
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Furet, Francoise 
Gadamer, Hans-Georg 
Gall, Lothar 
Giddens, Anthony 
Glebe-Möller, Jens 
Geuss, Raymond 
Greven, Michael Th. 
Grünbaum, Adolf 
Guggenberger, Bernd 
Günther, Klaus 
Gumbrecht, Hans Ulrich 
 
 
Korrespondenten außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Niethammer, Lutz 
 
1.03.05.03 1984  
[UBA Ffm, Na 60, 91  Korrespondenzen 1984: Band 3 (H-K) - verz4369977] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Lawrence Kohlberg 
 
Korrespondenten u.a.: 
Feher, Ferenc 
Frank, Manfred 
Haug, Wolfgang Fritz 
Heller, Agnes 
Henrich, Dieter 
Hentig, Hartmut von 
Hesse, Mary 
Hirschman, Albert O. 
Höffe, Otfried 
Hohendahl, Peter Uwe 
Hoibraaten, Helge 
Huyssen, Andreas 
Inhelder, Bärbel 
Jasinska Kania, Aleksandra 
Jay, Martin 
Joas, Hans 
Jonas, Eleonore 
Kallscheuer, Otto 
Kambartel, Friedrich 
Kaufmann, Arthur 
Kellner, Douglas 
Klein, Manfred 
Kluge, Alexander 
Kocka, Jürgen 
Kohlberg, Lawrence 
Krasnodebski, Zdzilslaw 
 
1.03.05.04 1984  
[UBA Ffm, Na 60, 92  Korrespondenzen 1984: Band 4 (L-O) - verz2684610] 
 
Enthält (u.a.): 
Handschriftlichen Brief Leo Löwenthals 
 
Korrespondenten u.a.: 
Lepenies, Wolf 
Lohmann, Georg 
Löwenthal, Leo 
Luhmann, Niklas 
Maihofer, Werner 
Markus, Gyorgy 
McCarthy, Thomas A. 
Merkel, Reinhard 
Mishima, Kenichi 
Mittelstraß, Jürgen 
Müller-Doohm, Stefan 
Negt, Oskar 
Norager, Troels 
Nunner-Winkler, Gertrud 
Oelkers, Jürgen 
Oevermann, Ulrich 
Offe, Claus 
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1.03.05.05 1984  
[UBA Ffm, Na 60, 93  Korrespondenzen 1984: Band 5 (P-S) - verz1997221] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Patzig, Günther 
Petrovic, Gajo 
Peukert, Helmut 
Pippin, Robert B. 
Ponsetto, Antonio 
Raddatz, Fritz J. 
Rasmussen, David M. 
Reemtsma, Jan Philipp 
Reichert, Klaus 
Rotenstreich, Nathan 
Rühle, Günther 
Saage, Richard 
Scheel, Kurt 
Schmidt, Thomas 
Schnädelbach, Herbert 
Schumann, Michael 
Schütte, Wolfram 
Sennett, Richard 
Shell, Kurt L. 
Smelser, Neil J. 
Söllner, Alfons 
Sternberger, Dolf 
Stierlin, Helm 
Sumners, Robert S. 
 
1.03.05.06 1984  
[UBA Ffm, Na 60, 94  Korrespondenzen 1984: Band 6 (T-Z) - verz3097711] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel zum Aufenthalt von Jürgen Habermas am ‘Collège de France’ 
 
Korrespondenten u.a.: 
Teubner, Gunther 
Theunissen, Michael 
Thompson, John 
Touraine, Alain 
Tugendhat, Ernst 
Ulrich, Peter 
Veyne, Paul 
Vollrath, Ernst 
Warnke, Martin 
Wartofsky, Marx W. 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weiß, Johannes 
Wellmer, Albrecht 
White, Stephen K. 
Whitebook, Joel 
Wiggershaus, Rolf 
Wismann, Heinz 
Wolff, Kurt H. 
Wright, Georg Henrik von 
Zimmerli, W. Ch. 
 
1.3.06 1985 
 
1.03.06.01 1985 
[UBA Ffm, Na 60, 95  Korrespondenzen 1985: Band 1 (A-B) - verz1128748] 
 
Enthält (u.a.): 
Durchschlag eines Geburtstagsschreibens an Gretel Adorno 
Schriftwechsel mit Richard J. Bernstein 
Kopie eines Schreibens an das Präsidium der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien 
 
Korrespondenten u.a.: 
Adorno, Gretel 
Alexy, Robert 
Anderson, Perry 
Aron, Edith 
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Baynes, Kenneth 
Becker, Hellmut 
Bell, Daniel 
Bellah, Robert N. 
Benhabib, Seyla 
Berger, Johannes 
Bernstein, Richard J. 
Blackburn, Robin 
Bloch, Jan Robert 
Bohrer, Karl Heinz 
Böll, Heinrich 
Bonß, Wolfgang 
Bourdieu, Pierre 
Broszat, Martin 
Bubner, Rüdiger 
Burger, Hotimir 
Bürger, Peter 
 
1.03.06.02 1985  
[UBA Ffm, Na 60, 96  Korrespondenzen 1985: Band 2 (C-E) - verz4282222] 
 
Enthält (u.a.): 
Durchschlag eines Schreibens von Jürgen Habermas an Marion Gräfin Dönhoff 
 
Korrespondenten u.a.: 
Cerutti, Furio 
Cicourel, Aaron V. 
Cohn-Bendit, Daniel 
Coser, Lewis A. 
Culler, Jonathan 
Dahmer, Helmut 
Dallmayr, Fred R. 
Denninger, Erhard 
Derrida, Jacques 
Deutschmann, Christoph 
Dews, Peter 
Dirks, Walter 
Dönhoff, Marion Gräfin 
Dreyfus, Hubert L. 
Dubiel, Helmut 
Edelstein, Wolfgang 
Eder, Klaus 
Eisenstadt, Shmuel Noah 
Elkana, Yehuda 
 
1.03.06.03 1985 
[UBA Ffm, Na 60, 97  Korrespondenzen 1985: Band 3 (F-G) - verz2674617] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Hans-Georg Gadamer 
 
Korrespondenten u.a.: 
Fahrenbach, Helmut 
Faye, Jean-Pierre 
Feltrinelli, Inge 
Ferrara, Alessandro 
Ferry, Jean-Marc 
Fetscher, Iring 
Fiss, Owen M. 
Frank, Manfred 
Frankenberg, Günter 
Fraser, Nancy 
Furth, Hans 
Gadamer, Hans-Georg 
Giddens, Anthony 
Glebe-Möller, Jens 
Glotz, Peter 
Görtzen, René 
Gourevitch, Victor 
Graumann, Carl Friedrich 
Groh, Dieter 
Grondin, Jean 
Gumbrecht, Hans Ulrich 
  
Korrespondenten außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Wartofsky, Marx W. 
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1.03.06.04 1985 
[UBA Ffm, Na 60, 98  Korrespondenzen 1985: Band 4 (H-K) - verz1765662] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Häberle, Peter 
Hahn, Lewis E. 
Hartmann, Geoffry 
Hassemer, Winfried 
Heller, Agnes 
Henrich, Dieter 
Hohendahl, Peter Uwe 
Höibraten, Helge 
Honneth, Axel 
Howard, Dick 
Hoy, David 
Hua Xue 
Hubricht, Manfred 
Jasinska-Kania, Aleksandra 
Jay, Martin 
Joas, Hans 
Kallscheuer, Otto 
Kambartel, Friedrich 
Käsler, Dirk 
Kieserling, André 
Kocka, Jürgen 
Kohlberg, Lawrence 
Krasnodebski, Zdzislaw 
 
1.03.06.05 1985 
[UBA Ffm, Na 60, 99  Korrespondenzen 1985: Band 5 (L-O) - verz702881] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Leo Löwenthal 
 
Korrespondenten u.a.: 
Lagercrantz, Olaf 
Leggewie, Claus 
Lenhardt, Christian 
Leonhard, Walter 
Lobkowicz, Nikolaus 
Löwenthal, Leo 
Luhmann, Niklas 
Lukes, Steven 
Maier, Hans (Bayerischer Kultusminister) 
Markovic, Mihailo 
Markus, Gyorgy 
McCarthy, Thomas A. 
 
Menke-Eggers, Christoph 
Merkel, Reinhard 
Metz, Johannes B. 
Mittelstraß, Jürgen 
Moltmann, Jürgen 
Münch, Richard 
Naucke, Wolfgang 
Negt, Oskar 
Norager, Troels 
Nunner-Winkler, Gertrud 
Oelmüller, Willi 
Oevermann, Ulrich 
Offe, Claus 
 
1.03.06.06 1985 
[UBA Ffm, Na 60, 100  Korrespondenzen 1985: Band 6 (P-S) - verz702911] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Herbert Schnädelbach 
 
Korrespondenten u.a.: 
Paeschke, Hans 
Pensky, Max 
Petrovic, Gajo 
Peukert, Helmut 
Piccone, Paul 
Piper, Klaus 
Raddatz, Fritz J. 
Rasmussen, David M. 
Rau, Johannes 
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Rommel, Manfred (Oberbürgermeister der 
Stadt Stuttgart) 
Rorty, Richard 
Rotenstreich, Nathan 
Rusconi, Gian Enrico 
Saage, Richard 
Schluchter, Wolfgang 
Schmid, Thomas 
Schmidt, Alfred 
Schnädelbach, Herbert 
Schürmann, Reiner 
Scholl, Inge (Aicher) 
Schwarz, Egon 
Seel, Martin 
Seifert, Jürgen 
Sluga, Hans 
Smelser, Neil J. 
Söllner, Alfons 
Staeck, Klaus 
Stierlin, Helm 
Sumners, Robert S. 
 
1.03.06.07 1985 
[UBA Ffm, Na 60, 101  Korrespondenzen 1985: Band 7 (T-Z) - verz2673767] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Günther Teubner 
 
Korrespondenten u.a.: 
Taylor, Charles 
Teubner, Günther 
Touraine, Alain 
Theunissen, Michael 
Tugendhat, Ernst 
Viebrock, Helmut 
Wehler, Hans-Ulrich 
Wellmer, Albrecht 
Welsch, Wolfgang 
Wiggershaus, Rolf 
Wolff, Kurt H. 
Yovel, Yirmiyahu 
 
1.03.07 1986 
 
1.03.07.01 1986 
[UBA Ffm, Na 60, 102  Korrespondenzen 1986: Band 1 (A-B) - verz702698] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Pierre Bourdieu 
 
Korrespondenten u.a.: 
Agassi, Joseph 
Alexander, Jeffrey C. 
Alexy, Robert 
Apel, Karl-Otto 
Arato, Andrew 
Arnason, Johann P. 
Augstein, Rudolf 
Beck, Ulrich 
Bellah, Robert N. 
Benhabib, Seyla 
Bernstein, Richard J. 
Birnbaum, Norman 
Blumenberg, Hans 
Bohrer, Karl Heinz 
Bolaffi, Angelo 
Bons, Wolfgang 
Bottomore, Tom 
Bourdieu, Pierre 
Brentano, Margherita von 
Broszat, Martin 
Brumlik, Micha 
Brunkhorst, Hauke 
Bubner, Rüdiger 
Burger, Hotimir 
Bürger, Peter 
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1.03.07.02 1986  
[UBA Ffm, Na 60, 103  Korrespondenzen 1986: Band 2 (C-E) - verz4707304] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Cornelius Castoriadis 
Schriftwechsel mit Yehuda Elkana 
 
Korrespondenten u.a.: 
Castoriadis, Cornelius 
Cerutti, Furio 
Dahmer, Helmut 
Dahrendorf, Ralf 
Denninger, Erhard 
Dews, Peter 
Djindjic, Zoran 
Dönhoff, Marion Gräfin 
Dreyfus, Hubert L. 
Dubiel, Helmut 
Duve, Freimut 
Edelstein, Wolfgang 
Eder, Klaus 
Edvardson, Cordelia 
Elkana, Yehuda 
Euchner, Walter 
 
1.03.07.03 1986 
[UBA Ffm, Na 60, 104  Korrespondenzen 1986: Band 3 (F-G) - verz3587555] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Joschka Fischer 
Schriftwechsel mit Saul Friedländer wegen der Teilnahme von Jürgen Habermas an einem Seminar 
am Wissenschaftskolleg in Berlin mit dem Titel ‘Kollektives Gedächtnis und traumatische 
Vergangenheit: Deutsche, Juden und die NS-Vergangenheit’ 
 
Korrespondenten u.a.: 
Fahrenbach, Helmut 
Feltrinelli, Inge 
Ferrara, Alessandro 
Ferry, Jean-Marc 
Fetscher, Iring 
Fischer, Heinz (Österreichischer Bundes-
minister für Wissenschaft und Forschung) 
Fischer, Joschka 
Fittko, Lisa 
Frank, Manfred 
Friedeburg, Ludwig von 
Friedländer, Saul 
Gadamer, Hans-Georg 
Gall, Lothar 
Gans, Herbert 
Gielen, Michael 
Glebe-Möller, Jens 
Glotz, Peter 
Görtzen, René 
Gstrein, Norbert 
Gumbrecht, Hans Ulrich 
Günther, Klaus 
 
1.03.07.04 1986 
[UBA Ffm, Na 60, 105  Korrespondenzen 1986: Band 4 (H-K) - verz4706857] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Traugott König und Michael Theunissen wegen der Planung einer Konferenz 
zu Jean-Paul Satre 
 
Korrespondenten u.a.: 
Häberle, Peter 
Hartman, Geoffrey 
Hassemer, Winfried 
Held, David 
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Heller, Agnes 
Heller, Clemens 
Henrich, Dieter 
Hirschmann, Albert O. 
Hoffmann, Hilmar 
Hoibraaten, Helge 
Holmes, Stephen 
Howard, Dick 
Hua Xue 
Hubricht, Manfred 
Huyssen, Andreas 
Ingram, David 
Israel, Joachim 
Jasinska-Kania, Aleksandra 
Jay, Martin 
Joerges, Christian 
Kallscheuer, Otto 
Kambartel, Friedrich 
Kangra, Milan 
Kellner, Douglas 
Kennedy, Ellen 
Keulartz, Jozef 
Kieserling, André 
Kluge, Alexander 
Knödler-Bunte, Eberhard 
Kocka, Jürgen 
Kohlberg, Lawrence 
Krasnodebski, Zdislaw 
Kraushaar, Wolfgang 
 
1.03.07.05 1986 
[UBA Ffm, Na 60, 106  Korrespondenzen 1986: Band 5 (L-M) - verz1540098] 
 
Enthält (u.a.): 
Schreiben von Leo Löwenthal zum ‘Historikerstreit’ 
 
Korrespondenten u.a.: 
Leicht, Robert 
Lenhardt, Christian 
Lepenies, Wolf 
Loevinger, Jane 
Lohmann, Georg 
Löwenthal, Leo 
Luhmann, Niklas 
Lutz-Bachmann, Matthias 
Lyotard, J.-F. 
Mahrenholz, Ernst Gottfried (Bundesver-
fassungsrichter) 
Mansbridge, Jane 
Marcuse, Ricky (Sherover) 
Marquard, Odo 
Maschke, Günter 
Maus, Ingeborg 
McCarthy, Thomas A. 
Meier, Christian 
Merkel, Reinhard 
Meyer, Martin 
Michaelis, Rolf 
Mishima, Kenichi 
Mittelstraß, Jürgen 
Mocek, Reinhard 
Mommsen, Wolfgang 
Müller-Seidel, Walter 
 
1.03.07.06 1986  
[UBA Ffm, Na 60, 107  Korrespondenzen 1986: Band 6 (N-R) - verz725243] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Negt, Oskar 
Nolte, Ernst 
Nora, Pierre 
Oevermann, Ulrich 
Offe, Claus 
Ohlmeier, Dieter 
Ott, Konrad 
Pensky, Max 
Peters, Bernhard 
Petrovic, Gajo 
Peukert, Detlev J.K. 
Piccone, Paul 
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Piper, Ernst Reinhard 
Postone, Moishe 
Preuß, Ulrich K. 
Raddatz, Fritz J. 
Rasmussen, David R. 
Rawls, John 
Rorty, Richard 
Rusconi, Gian Enrico 
 
1.03.07.07 1986 
[UBA Ffm, Na 60, 108  Korrespondenzen 1986: Band 7 (S-St) - verz624850] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Saage, Richard 
Sauerländer, Willibald 
Scheel, Kurt 
Schmid, Thomas 
Schmidt, Alfred 
Schmidt, James 
Schmierer, Joscha 
Schnädelbach, Herbert 
Schoeps, Julius 
Schütte, Wolfram 
Schwab-Felisch, Hans 
Sennett, Richard 
Shibuya, Katsuhisa 
Siedler, Wolf Jobst 
Smelser, Neil J. 
Söllner, Alfons 
Sontheimer, Kurt 
Staeck, Klaus 
Sternberger, Dolf 
Ströbele, Hans-Christian 
 
1.03.07.08 1986 
[UBA Ffm, Na 60, 109  Korrespondenzen 1986: Band 8 (T-Z) - verz701931] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Ernst Tugendhat 
Schriftwechsel mit Georg Henrik von Wright 
 
Korrespondenten u.a.: 
Taubes, Jacob 
Theunissen, Michael 
Thompson, John 
Tugendhat, Ernst 
Unger, Roberto M. 
Vobruba, Georg 
Vogt, Winfried 
Walser, Johanna 
Wartofsky, Marx W. 
Wehler, Hans-Ulrich 
Wellmer, Albrecht 
Werckmeister, Otto Karl 
Whitebook, Joel 
Wiethölter, Rudolf 
Wiggershaus, Rolf 
Winkler, Heinrich August 
Wismann, Heinz 
Wolin, Richard 
Wright, Georg Henrik von 
Yovel, Yirmiyahu 
Zapf, Wolfgang 
Zimmerli, Walther Ch. 
Zolo, Danilo 
 
1.03.08 1987 
 
1.03.08.01 1987 
[UBA Ffm, Na 60, 110  Korrespondenzen 1987: Band 1 (A-B) - verz1358430] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Karl Heinz Bohrer zu den verschiedenen Positionen im ‘Historikerstreit’ 
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Korrespondenten u.a.: 
Aarnio, Aulis 
Alexander, Jeffrey C. 
Alexy, Robert 
Anders, Günther 
Arnason, Johann P. 
Arens, Edmund 
Baynes, Kenneth 
Beck, Ulrich 
Bell, Daniel 
Benhabib, Seyla 
Bering, Dietz 
Bernhardi, Peter 
Bernstein, Richard J. 
Birnbaum, Norman 
Bohrer, Karl Heinz 
Bolaffi, Angelo 
Bourdieu, Pierre 
Brumlik, Micha 
Brunkhorst, Hauke 
Burger, Hotimir 
Bürger, Peter 
 
1.03.08.02 1987  
[UBA Ffm, Na 60, 111  Korrespondenzen 1987: Band 2 (C-E) - verz1358470] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Cerutti, Furio 
Cohen, Erik 
Cohen, Jean L. 
Dahrendorf, Ralf 
Denninger, Erhard 
Derrida, Jacques 
Diepgen, Eberhard 
Dubiel, Helmut 
Dworkin, Ronald 
Eckensberger, Lutz H. 
Edelstein, Wolfgang 
Elkana, Yehuda 
Euchner, Walter 
Ewald, Francois 
  
1.03.08.03 1987 
[UBA Ffm, Na 60, 112  Korrespondenzen 1987: Band 3 (F-G) - verz4881070] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Saul Friedländer 
Handgeschriebenen Brief von Max Frisch 
 
Korrespondenten u.a.: 
Ferrara, Alessandro 
Ferry, Jean-Marc 
Flego, Gvozden 
Frank, Manfred 
Friedländer, Saul 
Frisch, Marianne 
Frisch, Max 
Fruhtrunk, Eva-Maria 
Gadamer, Hans-Georg 
Gall, Lothar 
Genscher, Hans-Dietrich 
Giddens, Anthony 
Glebe-Möller, Jens 
Golubovic, Zagorka 
Greffrath, Mathias 
Groh, Dieter 
Gumbrecht, Hans Ulrich 
Günther, Klaus 
 
1.03.08.04 1987  
[UBA Ffm, Na 60, 113  Korrespondenzen 1987: Band 4 (H-L) - verz3144359] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Hamm-Brücher, Hildegard 
Hartmann, Geoffrey 
Held, David 
Hempel, Carl G. 
Henrich, Dieter 
Höffe, Otfried 
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Hoffmann, Hilmar 
Höhn, Gerhard 
Höibraaten, Helge 
Honneth, Axel 
Howe, Irving 
Hoy, David 
Hua Xue 
Hubricht, Manfred 
Ingrim, David 
Jay, Martin 
Joas, Hans 
Jonas, Hans 
Kambartel, Friedrich 
Kangra, Milan 
Kaufmann, Arthur 
Kieserling, André 
Kleingeld, Pauline 
Kocka, Jürgen 
Koselleck, Reinhart 
Kronawitter, Jürgen 
 (Oberbürgermeister der Landeshauptstadt 
München) 
Krüger, Hans-Peter 
Kuby, Erich 
Leggewie, Claus 
Lepenies, Wolf 
Lepsius, Rainer 
Löwenthal, Leo 
Lukes, Steven 
Lutz-Bachmann, Matthias 
 
1.03.08.05 1987  
[UBA Ffm, Na 60, 114  Korrespondenzen 1987: Band 5 (M-O) - verz5229670] 
 
Enthält (u.a.): 
Durchschlag des Geburtstagsschreibens zum 70. Geburtstag von Margarete Mitscherlich 
 
Korrespondenten u.a.: 
Mahrenholz, Ernst Gottfried 
Maier, Charles 
Marquard, Odo 
Maus, Ingeborg 
McCarthy, Thomas A. 
Menke-Eggers, Christoph 
Merkel, Reinhard 
Metz, Johann Baptist 
Mitscherlich, Margarete 
Mommsen, Hans 
Mommsen, Wolfgang 
Müller-Seidel, Walter 
Münkler, Herfried 
Münch, Richard 
Negt, Oskar 
Norager, Troels 
Nunner-Winkler, Gertrud 
Oberndörfer, Dieter 
Ott, Konrad 
 
1.03.08.06 1987 
[UBA Ffm, Na 60, 115  Korrespondenzen 1987: Band 6 (P-R) - verz3144445] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit dem ‘Piper Verlag’ zu der Erstellung einer Dokumentation zum ‘Historikerstreit’ 
 
Korrespondenten u.a.: 
Paeschke, Hans 
Pannenberg, Wolfhart 
Parijs, Philippe 
Patzig, Günther 
Pensky, Max 
Perels, Joachim 
Peters, Bernhard 
Peukert, Detlev J. K. 
Podak, Klaus 
Ponzetto, Antonio (Pater) 
Raddatz, Fritz J. 
Rasmussen, David M. 
Raulet, Gérard 
Reichert, Klaus 
Ricoeur, Paul 
Rorty, Richard 
Rühmkorf, Peter 
Rusconi, Enrico 
Rüsen, Jörn 
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1.03.08.07 1987  
[UBA Ffm, Na 60, 116  Korrespondenzen 1987: Band 7 (S-St) - verz3376889] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Herbert Schnädelbach 
 
Korrespondenten u.a.: 
Saage, Richard 
Sauerländer, Willibald 
Scheel, Kurt 
Schillebeeckx, Edward 
Schirrmacher, Frank 
Schnädelbach, Herbert 
Scholem, Fanja 
Skjei, Erling 
Skjervheim, Hans 
Stehr, Nico 
 
1.03.08.08 1987 
[UBA Ffm, Na 60, 117  Korrespondenzen 1987: Band 8 (T-V) - verz3049454] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Teubner, Gunther 
Theunissen, Michael 
Thopmson, John 
Toulmin, Stephen 
Tugendhat, Ernst 
Vetlesen, Arne Johan 
 
1.03.08.09 1987 
[UBA Ffm, Na 60, 118  Korrespondenzen 1987: Band 9 (W-Z) - verz1985886]   
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Wallmann, Walter 
Wartofsky, Marx 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weidenfeld, Werner 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Wellmer, Albrecht 
Welsch, Wolfgang 
Wiggershaus, Rolf 
Wingert, Lutz B. 
Wismann, Heinz 
Wolff, Kurt H. 
Wolin, Richard 
Wood, Allen 
Wright, Georg Henrik von 
 
1.03.09 1988 
 
1.03.09.01 1988 
[UBA Ffm, Na 60, 119  Korrespondenzen 1988: Band 1 (A-B) -verz687310] 
 
Enthält (u.a.): 
Durchschlag des Geburtstagsschreibens zum 75. Geburtstag von Hellmut Becker 
 
Korrespondenten u.a.: 
Aarnio, Aulis 
Abel, Günter 
Aboulafia, Mitchell 
Aguirre, José M. 
Alexander, Jeffrey C. 
Alexy, Robert 
Apel, Karl-Otto 
Arnason, Johann P. 
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Baumgartner, H.M. 
Beck, Ulrich 
Baynes, Kenneth 
Becker, Hellmut 
Bell, Daniel 
Benhabib, Seyla 
Berger, Johannes 
Bernstein, Richard J. 
Bierwirth, Gerhard 
Bloom, Allan 
Böhme, Gernot 
Bohrer, Karl Heinz 
Bolaffi, Angelo 
Bosetti, Gian Carlo 
 
1.03.09.02 1988 
[UBA Ffm, Na 60, 120  Korrespondenzen 1988: Band 2 (C-D) - verz2434514] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Calhoun, Craig 
Carleheden, Mikael 
Castoriadis, Cornelius 
Cerutti, Furio 
Cicourel, Aaron 
Cohen, Jean L. 
Créau, Anne 
Daele, Wolfgang van den 
Dews, Peter 
Diner, Dan 
Dönhoff, Marion Gräfin 
Dreier, Ralf 
Dubiel, Helmut 
Duve, Freimut 
Dworkin, Ronald 
 
1.03.09.03 1988 
[UBA Ffm, Na 60, 121  Korrespondenzen 1988: Band 3 (E-F) - verz1357839] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Victor Farias zu ‘Heidegger und der Nationalsozialismus’ 
Schreiben an Joschka Fischer 
Schriftwechsel mit Roger Fletcher zum ‘Historikerstreit’ 
 
Korrespondenten u.a.: 
Elkana, Yehuda 
Evans, Richard J. 
Farias, Victor 
Faye, Jean Pierre 
Feltrinelli, Inge 
Ferrara, Alessandro 
Ferry, Jean-Marc 
Fetscher, Iring 
Fischer, Joschka 
Flego, Gvodzen 
Frank, Manfred 
Frankenberg, Günther 
Franzen, Winfried 
Fraser, Nancy 
Frisch, Max 
 
1.03.09.04 1988 
[UBA Ffm, Na 60, 122  Korrespondenzen 1988: Band 4 (G) - verz5054643] 
 
Enthält (u.a.): 
Stellungnahme von Jürgen Habermas zur Entwicklung des Sigmund-Freud-Instituts 
Korrespondenz mit Carl Friedrich Gethmann zu Victor Farias ‘Heidegger und der Nationalsozialismus’ 
Schriftwechsel mit Dieter Grimm 
 
Korrespondenten u.a.: 
Gablentz, Otto Heinrich von der 
Gadamer, Hans-Georg 
Gerhardt, Wolfgang (Hessischer Minister 
für Wissenschaft und Kunst) 
Gethmann, C.F. 
Glebe-Möller, Jens 
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Glotz, Peter 
Golubovic, Zagorka 
Grass, Günther 
Grebing, Helga 
Greffrath, Mathias 
Grimm, Dieter (Bundesverfassungsrichter) 
Günther, Klaus 
 
1.03.09.05 1988 
[UBA Ffm, Na 60, 123  Korrespondenzen 1988: Band 5 (H-J) - verz144018] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Han, Sang-Jin 
Harries, Karsten 
Hartmann, Geoffry H. 
Held, David 
Helleses, Jon 
Henrich, Dieter 
Höffe, Ottfried 
Hoffmann, Hilmar 
Holzer, Werner 
Hösle, Vittorio 
Howe, Irving 
Hubricht, Manfred 
Janich, Peter 
Jarvie, I.C. 
Jauss, Hans Robert 
Jay, Martin 
Joas, Hans 
Joffe, Josef 
 
1.03.09.06 1988 
[UBA Ffm, Na 60, 124  Korrespondenzen 1988: Band 6 (K) - verz4357908] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel zu einem Symposium für Lawrence Kohlberg 
 
Korrespondenten u.a.: 
Kaiser, Joachim 
Kallscheuer, Otto 
Kambartel, Friedrich 
Keane, John 
Kieserling, André 
Kleingeld, Pauline 
Krings, Hermann 
Krüger, Hans-Peter 
Krzeminski, Adam 
 
1.03.09.07 1988 
[UBA Ffm, Na 60, 125  Korrespondenzen 1988: Band 7 (L-M) - verz723040] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Leo Löwenthal 
 
Korrespondenten u.a.: 
Lepsius, Rainer 
Lorenzen, Paul 
Löwenthal, Leo 
Lübbe, Hermann 
Luhmann, Niklas 
Lutz-Bachmann, Matthias 
Maggori, Robert 
Mahrenholz, Ernst Gottfried 
Maier, Charles S. 
Marcuse, Peter 
Markus, Gyorgy 
Marquard, Odo 
Maus, Ingeborg 
McCarthy, Thomas A. 
Mittelstraß, Jürgen 
Mocek, Reinhard 
Münkler, Herfried 
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1.03.09.08 1988 
[UBA Ffm, Na 60, 126  Korrespondenzen 1988: Band 8 (N-O) - verz591874] 
 
Enthält (u.a.): 
Handschreiben an Ernst Nolte wegen eines Brandanschlags 
 
Korrespondenten u.a.: 
Naumann, Michael 
Nevermann, Knut 
Niethammer, Lutz 
Nolte, Ernst 
Norager, Troels 
Nunner-Winkler, Gertrud 
Oehler, Klaus 
Offe, Claus 
Outhwaite, William 
 
1.03.09.09 1988  
[UBA Ffm, Na 60, 127  Korrespondenzen 1988: Band 9 (P-Q) - verz1538320] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Otto Pöggeler über das Verhalten von Martin Heidegger während der Zeit des 
Nationalsozialismus 
 
Korrespondenten u.a.: 
Pensky, Max 
Peters, Bernhard 
Peukert, Helmut 
Pöggeler, Otto 
Preuss, Ulrich K. 
Prinz, Wolfgang 
 
1.03.09.10 1988 
[UBA Ffm, Na 60, 128  Korrespondenzen 1988: Band 10 (R) - verz4532270] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Oberbürgermeister Manfred Rommel zur Verleihung des ‘Hegel-Preises’ an 
Niklas Luhmann 
 
Korrespondenten u.a.: 
Rabinbach, Anson 
Rau, Johannes (Ministerpräsident des Lan-
des Nordrhein-Westfalen) 
Rehberg, Karl-Siegbert 
Reijen, Willem van 
Rockmore, Tom 
Rommel, Manfred (Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt Stuttgart) 
Rorty, Richard 
Rotenstreich, Nathan 
Rütters, Axel 
 
1.03.09.11 1988 
[UBA Ffm, Na 60, 129  Korrespondenzen 1988: Band 11 (S) - verz5054363] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Saage, Richard 
Sauerländer, Willibald 
Searle, John R. 
Sennett, Richard 
Simitis, Spiros 
Skirbekk, Gunnar 
Skjervheim, Hans 
Sontheimer, Kurt 
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1.03.09.12 1988 
[UBA Ffm, Na 60, 130  Korrespondenzen 1988: Band 12 (Sch-V) - verz723176] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Scheel, Kurt 
Schmidt, Alfred 
Schnädelbach, Herbert 
Schulin, Ernst 
Schürmann, Reiner 
Staff, Ilse 
Stierlein, Helm 
Taylor, Charles 
Teubner, G[unther] 
Tiedemann, Rolf 
Tokunaga, Makoto 
Toulmin, Stephen 
Touraine, Alain 
Tugendhat, Ernst 
Vetlesen, Arne Johan 
 
Korrespondenten außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Lutz-Bachmann, Matthias 
 
1.03.09.13 1988 
[UBA Ffm, Na 60, 131  Korrespondenzen 1988: Band 13 (W-Z) - verz1538422]   
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Albrecht Wellmer 
Schriftwechsel zu einem Vortrag von Kurt H. Wolff zur ‘Nationalsozialistischen Machtergreifung’ 
 
Korrespondenten u.a.: 
Wagner, Ruth (Hessische Kultusministerin) 
Wartofsky, Marx 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weinrich, Harald 
Wellmer, Albrecht 
Welsch, Wolfgang 
Wiggershaus, Rolf 
Winch, Peter 
Wingert, Lutz B. 
Wismann, Heinz 
Wolf, Ursula 
Wolff, Kurt H. 
Wolin, Richard 
Wright, Georg Henrik von 
 
1.03.10 1989 
 
1.03.10.01 1989 
[UBA Ffm, Na 60, 132  Korrespondenzen 1989: Band 1 (A-B) - verz2458039] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Klaus von Beyme 
Schriftwechsel mit Karl Heinz Bohrer in Sachen ‘Merkur’ 
Schriftwechsel mit Pierre Bourdieu 
 
Korrespondenten u.a.: 
Alexy, Robert 
Anderson, Joe 
Anderson, Perry 
Angehrn, Emil 
Applebaum, Richard 
Arens, Edmund 
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Arnason, Johann P. 
Baeumler, Marianne 
Baynes, Kenneth 
Beckert, Jens 
Benhabib, Seyla 
Bermbach, Udo 
Bernstein, Richard J. 
Beyme, Klaus von 
Birnbaum, Norman 
Bohman, James 
Bohrer, Karl Heinz 
Bolaffi, Angelo 
Bosetti, Giancarlo 
Bourdieu, Pierre 
Brie, Michael 
Broszat, Martin 
Brumlik, Michael 
Brunkhorst, Hauke 
Buck-Morss, Susan 
Bürger, Peter 
 
1.03.10.02 1989 
[UBA Ffm, Na 60, 133  Korrespondenzen 1989: Band 2 (C-E) - verz5228359] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Calhoun, Craig 
Castoriadis, Cornelius 
Cohen, Erik 
Dahrendorf, Ralf 
Dews, Peter 
Diner, Dan 
Dönhoff, Marion Gräfin 
Dubiel, Daniel 
Dussel, Enrique 
Dworkin, Ronald 
Eckensberger, Lutz H. 
Eco, Umberto 
Edelstein, Wolfgang 
Eisenstadt, Shmuel Noah 
Elkana, Yehuda 
Engholm, Björn (Ministerpräsident des 
Landes Schleswig-Holstein) 
Evans, Richard 
 
1.03.10.03 1989  
[UBA Ffm, Na 60, 134  Korrespondenzen 1989: Band 3 (F) -verz937485] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Farias, Víctor 
Feher, Ferenc 
Ferrara, Alessandro 
Ferry, Jean-Marc 
Fischer, Joschka 
Flego, Gvozden 
Forst, Rainer 
Frank, Manfred 
Frankenberg, Günther 
Fraser, Nancy 
Friedeburg, Ludwig von 
Friedländer, Saul 
 
1.03.10.04 1989  
[UBA Ffm, Na 60, 135  Korrespondenzen 1989: Band 4 (G) - verz1126029] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel zum 50. Geburtstag von Peter Glotz 
Schriftwechsel mit Daniel Goldhagen 
 
Korrespondenten u.a.: 
Gall, Lothar 
Glebe-Möller, Jens 
Glotz, Peter 
Goldhagen, Daniel 
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Graumann, Carl Friedrich 
Grimm, Dieter (Bundesverfassungsrichter) 
Gumbrecht, Hans Ulrich 
Günther, Klaus 
 
1.03.10.05 1989  
[UBA Ffm, Na 60, 136  Korrespondenzen 1989: Band 5 (H-J) - verz722673] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Hahn, Lewis E. 
Hartmann, Geoffrey 
Hauff, Volker (Oberbürgermeister der 
Stadt Frankfurt am Main) 
Held, David 
Heller, Agnes 
Henrich, Dieter 
Höffe, Otfried 
Holzer, Horst 
Howard, Dick 
Hoy, David 
Hua Xue 
Ingram, David 
Janich, Peter 
Jauß, Hans Robert 
Jay, Martin 
Joas, Hans 
 
1.03.10.06 1989 
[UBA Ffm, Na 60, 137  Korrespondenzen 1989: Band 6 (K-L) - verz5228396] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Kellner, Douglas 
Klein, Wolfgang 
Kleinschmidt, Sebastian 
Kocka, Jürgen 
Krüger, Hans-Peter 
Kunneman, Harry 
Lafont, Cristina 
Lang, Jack (Ministère de la Culture, de la 
Communication des Grands Travaux et du 
Bicentenaire) 
Lepenies, Wolf 
Lepsius, Rainer 
Lorenzen, Paul 
Lukes, Steven 
Lutz-Bachmann, Matthias 
 
1.03.10.07 1989 
[UBA Ffm, Na 60, 138  Korrespondenzen 1989: Band 7 (M) - verz4879335] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Maus, Ingeborg 
McCarthy, Thomas A. 
Meggle, Georg 
Menke-Eggers, Christoph 
Merkel, Reinhard 
Michelman, Frank 
Mishima, Kenichi 
Mittelstraß, Jürgen 
Mocek, Reinhard 
Mommsen, Wolfgang J. 
Münkler, Herfried 
 
1.03.10.08 1989 
[UBA Ffm, Na 60, 139  Korrespondenzen 1989: Band 8 (N-Q) - verz4704801] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Ernst Nolte 
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Korrespondenten u.a.: 
Nagel, Ivan 
Negt, Oskar 
Neudeck, Rupert 
Niethammer, Lutz 
Nolte, Ernst 
Norager, Troels 
Norris, Chris 
Oberndörfer, Dieter 
Offe, Claus 
Ott, Konrad 
Paeschke, Hans 
Pannenberg, Wolfhart 
Pehle, Walter 
Pensky, Max 
Peters, Bernhard 
Petrovic, Gajo 
Peukert, Helmut 
Pöggeler, Otto 
Postone, Moishe 
Preuß, Ulrich K. 
 
1.03.10.09 1989 
[UBA Ffm, Na 60, 140  Korrespondenzen 1989: Band 9 (R) - verz4879398] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Rasmussen, David 
Rawls, John 
Reemtsma, Jan Philipp 
Rehg, William R. 
Reijen, Willem van 
Ritter, Henning 
Rockmore, Tom 
Rorty, Richard 
Rosen, Zvi 
Rotenstreich, Nathan 
Rüsen, Jörn 
 
1.03.10.10 1989 
[UBA Ffm, Na 60, 141  Korrespondenzen 1989: Band 10 (S-St) - verz5053677]  
 
Enthält (u.a.): 
Durchschlag eines Schreibens an Leopoldine Schwalbach 
 
Korrespondenten u.a.: 
Sauerländer, Willibald 
Scheel, Kurt 
Scheuerman, Bill 
Schmidt, Alfred 
Schnädelbach, Herbert 
Schwalbach, Leopoldine 
Searle, John 
Seel, Martin 
Seifert, Wolfgang 
Simons, Josef 
Song, Du-Yul 
Staeck, Klaus 
 
1.03.10.11 1989 
[UBA Ffm, Na 60, 142  Korrespondenzen 1989: Band 11 (T-Z) - verz5227743]   
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Hans-Ulrich Wehler 
Schriftwechsel mit Heinrich August Winkler 
 
Korrespondenten u.a.: 
Taylor, Charles 
Teubner, Gunther 
Tokunaga, Makoto 
Tuori, Kaarlo 
Vetlesen, Johan Arne 
Walter-Busch, Emil 
Wehler, Hans-Ulrich 
Wellmer, Albrecht 
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White, Stephen K. 
Whitebook, Joel 
Wiethölter, Rudolf 
Wingert, Lutz 
Winkler, Heinrich August 
Wolf, Kurt H. 
Wolf, Ursula 
Wolin, Richard 
Wright, Georg Henrik von 
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1.04 KORRESPONDENZEN 1990ER JAHRE 
 
1.04.01 1990 
 
1.04.01.01 1990 
[UBA Ffm, Na 60, 143  Korrespondenzen 1990: Band 1 (A-B) - verz5052860] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Alexy, Robert 
Apel, Karl-Otto 
Arato, Andrew 
Árnason, Jóhann 
Bahr, Hans-Eckehard 
Baynes, Kenneth 
Beck-Gernsheim, Elisabeth 
Beck, Ulrich 
Bell, Daniel 
Bendix, Reinhard 
Benhabib-Schäfer, Seyla 
Bermbach, Udo 
Bernstein, Richard J. 
Birnbaum, Norman 
Blackburn, Robin 
Bohman, James 
Bohrer, Karl Heinz 
Bosetti, Giancarlo 
Brandt, Willy 
Bredthauer, Karl D. 
Brie, Michael 
Brunkhorst, Hauke 
Bubner, Rüdiger 
Buck-Morss, Susan 
Burger, Hotimir 
 
1.04.01.02 1990 
[UBA Ffm, Na 60, 144  Korrespondenzen 1990: Band 2 (C-D) - verz323951] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Marion Gräfin Dönhoff 
 
Korrespondenten u.a.: 
Calhoun, Craig 
Camartin, I. 
Carleheden, Mikael 
Cerutti, Furio 
Chambers, Simone 
Cohen, Erik 
Daele, Wolfgang van den 
Dahmer, Helmut 
Dallmayr, Winfried 
Dews, Peter 
Dolci, Danilo 
Dönhoff, Marion Gräfin 
Dreier, Ralf 
Dreyfus, Hubert L. 
Dubiel, Helmut 
 
1.04.01.03 1990 
[UBA Ffm, Na 60, 145  Korrespondenzen 1990: Band 3 (E-G) - verz499624] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Yehuda Elkana 
Schriftwechsel mit Victor Farias 
Schriftwechsel mit Peter Glotz 
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Korrespondenten u.a.: 
Eisenstadt, Shmuel Noah 
Elkana, Yehuda 
Engholm, Björn (Ministerpräsident des 
Landes Schleswig-Holstein) 
Evans, Richard J. 
Fahrenbach, Helmut 
Farias, Victor 
Ferrara, Alessandro 
Flego, Gvozden 
Forst, Rainer 
Frank, Manfred 
Fraser, Nancy 
Friedeburg, Ludwig von 
Friedländer, Saul 
Frisch, Max 
Gerhardt, Volker 
Gethmann, C.F. 
Giddens, Tony 
Glebe-Möller, Jens 
Glotz, Peter 
Goertzen, René 
Gumbrecht, Hans Ulrich 
Günther, Klaus 
 
1.04.01.04 1990 
[UBA Ffm, Na 60, 146  Korrespondenzen 1990: Band 4 (H-J) - verz3374486] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Michael Haller wegen des Interviewbandes ‘Vergangenheit als Zukunft’ 
Schriftwechsel mit Axel Honneth 
 
Korrespondenten u.a.: 
Haller, Michael 
Han, Sang-Jin 
Hauff, Volker (Oberbürgermeister der 
Stadt Frankfurt am Main) 
Havel, Václav (Präsident der Tsche-
chosslowakei) 
Henrich, Dieter 
Höffe, Otfried 
Hoffmann, Hasso 
Holub, Robert C. 
Holz, Hans Heinz 
Honderich, Ted 
Honneth, Axel 
Howard, Dick 
Hoy, David 
Hua Xue 
Ingram, David 
Jäckel, Eberhard 
Jauß, Hans Robert 
Joas, Hans 
 
1.04.01.05 1990 
[UBA Ffm, Na 60, 147  Korrespondenzen 1990: Band 5 (K-L) - verz3584603] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel zu der Fortführung der ‘Deutschen Zeitschrift für Philosophie’ 
 
Korrespondenten u.a.: 
Kaiser, Joachim 
Kambartel, Friedrich 
Kaniowski, Andrzej M. 
Kaufmann, Franz Xaver 
Kawakami, Rimitsu 
Kellner, Douglas 
Klein, Dieter 
Kodalle, Klaus M. 
Korthals, Michiel 
Krüger, Hans-Peter 
Kunnemann, Harry 
Lafont, Cristina 
Lepenies, Wolf 
Lepsius, Rainer 
Lettau, Reinhard 
Levita, D.J. de 
Lohmann, Georg 
Lutz-Bachmann, Matthias 
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1.04.01.06 1990 
[UBA Ffm, Na 60, 148  Korrespondenzen 1990: Band 6 (M-O) - verz3142912] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Christoph Menke-Eggers 
Schriftwechsel mit Nelly Motroschilova 
 
Korrespondenten u.a.: 
MacCormick, Neil 
Maggiori, Robert 
Maldonado, Tomás 
Marquard, Odo 
Massing, Herta 
Maus, Ingeborg 
McCarthy, Thomas A. 
Menke-Eggers, Christoph 
Metzger, Günther (Oberbürgermeister der 
Stadt Darmstadt) 
Michelman, Frank 
Miller, Max 
Milovic, Miroslav 
Mocek, Reinhard 
Moses, Stephan 
Motroschilova, Nelly 
Negt, Oskar 
Offe, Claus 
Ott, Konrad 
 
1.04.01.07 1990 
[UBA Ffm, Na 60, 149  Korrespondenzen 1990: Band 7 (P-R) - verz3143037] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Hans Paeschke wegen der Fortführung der Zeitschrift ‘Merkur’ 
 
Korrespondenten u.a.: 
Paeschke, Hans 
Pape, Helmut 
Paz, Octavio 
Peters, Bernhard 
Petrovic, Gajo 
Podak, Klaus 
Pöggeler, Otto 
Postone, Moishe 
Poulain, Jacques 
Preuss, Ulrich 
Putnam, Hilary 
Rabinbach, Anson 
Rasmussen, David M. 
Reese-Schäfer, Walter 
Rehg, William R. 
Reijen, Willem van 
Rescher, Nicholas 
Renn, Joachim 
Ricoeur, Paul 
Rorty, Richard 
Rosen, Zvi 
Rosh, Lea 
Rusconi, Gian Enrico 
Rüsen, Jörn 
 
1.04.01.08 1990 
[UBA Ffm, Na 60, 150  Korrespondenzen 1990: Band 8 (S-St) - verz5227021] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Scheuerman, Bill 
Schluchter, Wolfgang 
Schmidt, Alfred 
Schmidt, Thomas A. 
Schnädelbach, Herbert 
Schneider, Hans J. 
Schürmann, Reiner 
Schütte, Wolfram 
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Schwarz, Egon 
Searle, John 
Seel, Martin 
Shklar, Judith N. 
Skirbekk, Gunnar 
Song, Du-Yul 
Sparr, Thomas 
Staeck, Klaus 
 
1.04.01.09 1990 
[UBA Ffm, Na 60, 151  Korrespondenzen 1990: Band 9 (T-Z) - verz1536631]   
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Taylor, Charles 
Thadden, Rudolf von 
Theunissen, Michael 
Tokunaga, Makoto 
Tugendhat, Ernst 
Vranitzky, Franz (Bundeskanzler von Ös-
terreich) 
Wallmann, Walter (Hessischer Ministerprä-
sident) 
Warnke, Georgia 
Wartofsky, Marx W. 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weinert, Franz Emanuel 
Weiß, Johannes 
Weizsäcker, Richard von (Bundespräsident) 
Wellershoff, Dieter 
Welsch, Wolfgang 
Whitebook, Joel 
Wieczorek-Zeul, Heidemarie 
Wingert, Lutz B. 
Winkler, Heinrich August 
Wolf, Kurt H. 
Wolin, Richard 
Yovel, Yirmiahu 
 
1.04.02 1991 
 
1.04.02.01 1991 
[UBA Ffm, Na 60, 152  Korrespondenzen 1991: Band 1 (A-B) - verz4878031] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Ackerman, Bruce 
Aguirre, José Maria 
Alexy, Robert 
Anderson, Joe 
Angehrn, Emil 
Arens, Edmund 
Baeumler, Marianne 
Baier, Lothar 
Barber, Benjamin R. 
Baynes, Kenneth 
Beck, Ulrich 
Bell, Daniel 
Benhabib, Seyla 
Bernstein, Richard 
Birnbaum, Norman 
Bohman, Jim 
Bottomore, Tom 
Bourdieu, Pierre 
Brie, Michael 
Bubner, Rüdiger 
Burger, Hotimir 
 
 
1.04.02.02 1991 
[UBA Ffm, Na 60, 153  Korrespondenzen 1991: Band 2 (C-D) - verz3806748] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Calhoun, Craig Ceppa, Leonardo 
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Cerutti, Furio 
Chambers, Simone 
Cirne Lima, Carlos R.V. 
Cohen, Eric 
Cohen, Jean 
Cooke, Maeve 
Dahmer, Helmut 
Dallmayr, Fred 
Dews, Peter 
 
1.04.02.03 1991 
[UBA Ffm, Na 60, 154  Korrespondenzen 1991: Band 3 (E-H) - verz936310] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Eder, Klaus 
Eisenstadt, Shmuel Noah 
Elkana, Yehuda 
Engholm, Björn (Ministerpräsident des 
Landes Schleswig-Holstein) 
Essler, Wilhelm 
Fahrenbach, Helmut 
Ferry, Jean-Marc 
Fetscher, Iring 
Fink-Eitel, Hinrich 
Forst, Rainer 
Fraser, Nancy 
Friedländer, Saul 
Frühwald, Wolfgang 
Furth, Hans 
Gethmann, C.F. 
Giegel, Hans-Joachim 
Giusti, Miguel 
Glebe-Möller, Jens 
Glotz, Peter 
Görtzen, René 
Gourevitch, Victor 
Greffrath, Mathias 
Greiner, Ulrich 
Gumbrecht, Hans Ulrich 
Haller, Michael 
Hartman, Geoffrey 
Held, David 
Hill, Christopher J. 
Höffe, Otfried 
Hofmann, Hasso 
Hohendahl, Peter Uwe 
Holub, Robert C. 
Hua Xue 
Hubricht, Manfred 
 
1.04.02.04 1991 
[UBA Ffm, Na 60, 155  Korrespondenzen 1991: Band 4 (I-L) - verz3806091] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Schriftwechsel mit Gerd Irrlitz 
Laudatio auf Friedrich Kambartel 
 
Korrespondenten u.a.: 
Ingram, David 
Irrlitz, Gerd 
Joas, Hans 
Kahle, John H. 
Kallscheuer, Otto 
Kambartel, Friedrich 
Kaniowski, Andrzej 
Kawakami, Rinitsu 
Keane, John 
Kellner, Douglas 
Keohane, Robert O. 
Kleinschmidt, Sebastian 
Kögler, Hans-Herbert 
Korthals, Michael 
Krüger, Hans-Peter 
Lafont, Cristina 
Leicht, Robert 
Lepenies, Wolf 
Lohmann, Georg 
Lukes, Steven 
Lutz-Bachmann, Matthias 
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1.04.02.05 1991 
[UBA Ffm, Na 60, 156  Korrespondenzen 1991: Band 5 (M-O) - verz699147] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Laudatio auf Ingeborg Maus 
 
Korrespondenten u.a.: 
MacCormick, D.N. 
Mahrenholz, Ernst Gottfried (Bundesver-
fassungsrichter) 
Maus, Ingeborg 
McCarthy, Thomas A. 
Michelman, Frank 
Miklos, Tamás 
Mittelstraß, Jürgen 
Morgenbesser, Sidney 
Moses, Stephane 
Motroschilova, Nelly 
Münch, Ingo von (1. Bürgermeister der 
Freien und Hansestadt Hamburg) 
Münkler, Herfried 
Nagl-Docekal, Herta 
Niesen, Peter 
Niethammer, Lutz 
Nunner, Gertrud 
Offe, Claus 
Ott, Konrad 
Ottmann, Henning 
1.04.02.06 1991 
[UBA Ffm, Na 60, 157  Korrespondenzen 1991: Band 6 (P-R) - verz1657794] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Paeschke, Hans 
Patzig, Günther 
Pehle, Walter 
Peters, Bernhard 
Petrovic, Gajo 
Peukert, Helmut 
Pilot, Harald 
Popitz, Heinrich 
Posener Julius 
Postone, Moishe 
Putnam, Hilary 
Rasmussen, David M. 
Rawls, John 
Rehg, Bill 
Reijen, Wilem van 
Reisch, Linda 
Renn, Joachim 
Rosenfeld, Michael 
Rotenstreich, Nathan 
 
1.04.02.07 1991 
[UBA Ffm, Na 60, 158  Korrespondenzen 1991: Band 7 (S-St) - verz2431412] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Richard Sennett 
 
Korrespondenten u.a.: 
Saage, Rihard 
Sacks, Mark 
Sauerländer, Wilibald 
Searle, John 
Scheel, Kurt 
Schluchter, Wolfgang 
Schmidt, Alfred 
Schmitter, Elke 
Schnädelbach, Herbert 
Schneider, Hans J. 
Schoeps, Julius H. 
Schüler-Springorum, Horst 
Schürmann, Reiner 
Scott, Jim 
Sennett, Richard 
Shklar, Judith N. 
Simitis, Spiros 
Smith, Gary 
Sölle, Dorothee 
Stierle, Karlheinz 
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1.04.02.08 1991 
[UBA Ffm, Na 60, 159  Korrespondenzen 1991: Band 8 (T-Z) - verz3374389]   
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Arne Johan Vetlesen 
Schriftwechsel mit Christa Wolf 
 
Korrespondenten u.a.: 
Taylor, Charles 
Theunissen, Michael 
Thiebaut, Carlos 
Thierse, Wolfgang 
Tuori, Kaarlo 
Ulrich, Peter 
Vetlesen, Arne Johan 
Vobruba, Georg 
Wallmann, Walter 
White, Stephen K. 
Wingert, Lutz B. 
Winkler, Heinrich August 
Wolf, Christa 
Wolf, Kurt H. 
Wolfe, Alan 
Wolin, Richard 
Wright, Georg Henrik von 
Yovel, Yirmiahu 
Xua, Hua 
Zahlmann, Christel 
Zimmerli, Walter Ch. 
Zuckermann, Moshe 
 
1.04.03 1992 
 
1.04.03.01 1992 
[UBA Ffm, Na 60, 160  Korrespondenzen 1992: Band 1 (A-B) - verz1123025] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Ackerman, Bruce 
Anderson, Joe 
Angehrn, Emil 
Árnason, Jóhann 
Assmann, Aleida 
Baier, Lothar 
Baumgart, Reinhard 
Baynes, Kenneth 
Beck, Ulrich 
Benhabib, Seyla 
Bernstein, Richard J. 
Bierwirth, Gerhard 
Birnbaum, Norman 
Blackburn, Robin 
Bogdandy, Armin von 
Bohman, James 
Bosetti, Giancarlo 
Bourdieu, Pierre 
Bredthauer, Karl D. 
Brie, Michael 
Bubner, Rüdiger 
Buchwalter, Andrew 
Bürger, Peter 
 
1.04.03.02 1992 
[UBA Ffm, Na 60, 161  Korrespondenzen 1992: Band 2 (C-D) - verz3806333] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Donald Davidson 
Schriftwechsel mit Hosea-Che Dutschke 
 
Korrespondenten u.a.: 
Carleheden, Mikael Ceppa, Leonardo 
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Chambers, Simone 
Cirne Lima, Carlos R.V. 
Cooke, Maeve 
Cronin, Ciaran 
Créau, Anne 
Dahmer, Helmut 
Davidson, Donald 
Deflem, Mathieu 
Detel, Wolfgang 
Dews, Peter 
Donolo, Carlo A. 
Dutschke, Hosea-Che 
 
1.04.03.03 1992 
[UBA Ffm, Na 60, 162  Korrespondenzen 1992: Band 3 (E-F) - verz4877752] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Owen M. Fiss 
 
Korrespondenten u.a.: 
Edelstein, Wolfgang 
Elkana, Yehuda 
Elster, Jon 
Entrèves, Maurizio Passerin d’ 
Fahrenbach, Helmut 
Ferry, Jean-Marc 
Fetscher, Iring 
Fink-Eitel, Hinrich 
Fiss, Owen M. 
Forst, Rainer 
Frank, Manfred 
Fraser, Nancy 
Friedeburg, Ludwig von 
Frühwald, Wolfgang 
 
1.04.03.04 1992 
[UBA Ffm, Na 60, 163  Korrespondenzen 1992: Band 4 (G-H) - verz4529849] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Tony Giddens 
 
Korrespondenten u.a.: 
Gans, Herbert J. 
Gerhard, Ute 
Gethmann, C.F. 
Giddens, Tony 
Giegel, Hans-Joachim 
Giusti, Miguel 
Goodin, Robert E. 
Görtzen, René 
Grimm, Dieter (Bundesverfassungsrichter) 
Groh, Dieter 
Guggenberger, Bernd 
Gutmann, Amy 
Hartmann, Geoffrey 
Held, David 
Hinsch, Wilfried 
Hohendahl, Peter Uwe 
Hölscher, Andreas 
Holub, Robert C. 
Honneth, Axel 
Hubricht, Manfred 
 
1.04.03.05 1992 
[UBA Ffm, Na 60, 164  Korrespondenzen 1992: Band 5 (I-L) - verz4877307] 
 
Enthält (u.a.): 
Schreiben von Jürgen Habermas an Wolf Lepenies 
 
Korrespondenten u.a.: 
Jäger, Lorenz 
Jauss, Hans Robert 
Kambartel, Friedrich 
Kaniowski, Andrzej M. 
Kaufmann, Arthur 
Kawakami, Rinitsu 
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Kempski, Jürgen von 
Kesselring, Thomas 
Keulartz, Jozef 
Klein, Dieter 
Kleingeld, Pauline 
Kleinschmidt, Sebastian 
Kosik, Karel 
Krüger, Hans-Peter 
Lafont, Cristina 
Lämmert, Eberhard 
Larmore, Charles 
Leicht, Robert 
Lepenies, Wolf 
Lohmann, Georg 
Löwenthal, Leo 
Lutz-Bachmann, Matthias 
 
1.04.03.06 1992 
[UBA Ffm, Na 60, 165  Korrespondenzen 1992: Band 6 (M-O) - verz935481] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Markus, György 
Maus, Ingeborg 
McCarthy, Thomas A. 
Metz, Johann Baptist 
Miklós, Tamás 
Mishima, Kenichi 
Mocek, Reinhard 
Müller, Axel 
Münkler, Herfried 
Nagel-Docekal, Herta 
Naumann, Klaus 
Niesen, Peter 
Niewöhner, Friedrich 
Oberreuther, Heinrich 
Offe, Claus 
Ott, Konrad 
Outhwaite, William 
 
1.04.03.07 1992 
[UBA Ffm, Na 60, 166  Korrespondenzen 1992: Band 7 (P-R) - verz935487] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Pensky, Max 
Peters, Bernhard 
Petrovic, Gajo 
Peukert, Helmut 
Piper, Ernst Reinhard 
Pogge, Thomas 
Postone, Moishe 
Privitera, Walter 
Pusey, Michael 
Rasmussen, David M. 
Rawls, John 
Rehg, Bill 
Renn, Joachim 
Rorty, Richard 
Rosen, Zvi 
Rosenfeld, Michel 
Rovan, Joseph 
 
1.04.03.08 1992 
[UBA Ffm, Na 60, 167  Korrespondenzen 1992: Band 8 (S-St) - verz1536542] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Sacks, Mark 
Sattler, Stephan 
Sauerländer, Willibald 
Scheel, Kurt 
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Schirrmacher, Frank 
Schlaffer, Heinz 
Schmidt, Alfred 
Schnädelbach, Herbert 
Schorlemmer, Friedrich 
Schröder, Gerhard 
(Niedersächsischer Ministerpräsident) 
Schütte, Wolfram 
Seel, Martin 
Shimizu, Takichi 
Siep, Ludwig 
Simon, Dieter 
Simitis, Spiros 
Söllner, Alfons 
Spinner, Helmut F. 
Stierle, Karlheinz 
Stolleis, Michael 
Sunstein, Cass 
 
1.04.03.09 1992 
[UBA Ffm, Na 60, 168  Korrespondenzen 1992: Band 9 (T-Z) - verz4703380] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Michael Theunissen 
 
Korrespondenten u.a.: 
Theunissen, Michael 
Thiebaut, Carlos 
Thomä, Dieter 
Thompson, John 
Tokunaga, Makoto 
Trabant, Jürgen 
Tugendhat, Ernst 
Unseld, Joachim 
Wartofsky, Marx W. 
Weidong, Cao 
Weinert, Franz Emanuel 
Weizsäcker, Richard von (Bundespräsident) 
White, Stephen K. 
Whitebook, Joel 
Wismann, Heinz 
Wolf, Ursula 
Wolin, Richard 
Yovel, Yirmiahu 
Zimmer, Jürgen 
 
1.04.04 1993 
 
1.04.04.01 1993 
[UBA Ffm, Na 60, 169  Korrespondenzen 1993: Band 1 (A-B) - verz2669405] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Aarnio, Aulis 
Alexy, Robert 
Amery, Carl 
Anderson, Joe 
Apel, Karl-Otto 
Arnason, Johann P. 
Assheuer, Thomas 
Beck, Ulrich 
Beck, Wolfgang 
Becker, Hellmut 
Bell, Daniel 
Benhabib, Seyla 
Bernstein, Richard J. 
Anderson, Joe 
Blackburn, Robin 
Bohman, Jim 
Bohrer, Karl Heinz 
Bosetti, Giancarlo 
Bourdieu, Pierre 
Bredthauer, Karl D. 
Brie, Michael 
Brunn, Anke 
(Ministerin für Wissenschaft und For-
schung des Landes Nordrhein-Westfalen) 
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Bubner, Rüdiger 
Buchwalter, Andrew 
Burger, Hotimir 
Bürger, Peter 
 
1.04.04.02 1993 
[UBA Ffm, Na 60, 170  Korrespondenzen 1993: Band 2 (C-D) - verz393564] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Ceppa, Leonardo 
Cerutti, Furio 
Chambers, Simone 
Cohen, Jean L. 
Cooke, Maeve 
Cronin, Ciaran 
Davidson, Donald 
Deflem, Mathieu 
Denninger, Erhard 
Dolci, Danilo 
Dreier, Ralf 
Dussel, Enrique 
 
1.04.04.03 1993 
[UBA Ffm, Na 60, 171  Korrespondenzen 1993: Band 3 (E-F) - verz3135047] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Gvodzen Flego zum Tode von Gajo Petrovic 
 
Korrespondenten u.a.: 
Edelstein, Wolfgang 
Eichel, Hans (Hessischer Ministerpräsident) 
Elkana, Yehuda 
Farias, Victor 
Feltrinelli, Inge 
Ferrara, Alessandro 
Ferry, Jean-Marc 
Fetscher, Iring 
Fiss, Owen M. 
Flego, Gvozden 
Flitner, Andreas 
Forst, Rainer 
Frankenberg, Günther 
Fraser, Nancy 
Friedländer, Saul 
 
1.04.04.04 1993 
[UBA Ffm, Na 60, 172  Korrespondenzen 1993: Band 4 (G-H) - verz4877491] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Ute Gerhard zu ‘Faktizität und Geltung’ 
Schreiben von Jürgen Habermas an den Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes (BStU) 
 
Korrespondenten u.a.: 
Gerhard, Ute 
Gerhardt, Volker 
Giegel, Hans-Joachim 
Giddens, Anthony 
Gilbert, Margaret 
Giusti, Miguel 
Goodin, Robert E. 
Greiner, Ulrich 
Gumbrecht, Hans Ulrich 
Günther, Klaus 
Han, Sang-Jin 
Hartman, Geoffry 
Heckmann, Herbert 
Held, David 
Henke, Klaus-Dietmar 
Henrich, Dieter 
Henscheid, Eckhard 
Höffe, Otfried 
Hohendahl, Peter Uwe 
Hoibraaten, Helge 
Honderich, Ted 
Honneth, Axel 
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Hubricht, Manfred 
 
1.04.04.05 1993 
[UBA Ffm, Na 60, 173  Korrespondenzen 1993: Band 5 (I-K) - verz1354257] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Reinhart Koselleck zu dessen Artikel in der ‘Frankfurter Allgemeinen Zeitung’ 
(FAZ) vom 23. August 1993 
 
Korrespondenten u.a.: 
Irrlitz, Gerd 
Jauss, Hans Robert 
Jay, Martin 
Joas, Hans 
Joerges, Christian 
Jonas, Lore 
Kallscheuer, Otto 
Kambartel, Friedrich 
Kaniowski, Andrzej M. 
Kawakami, Rinitsu 
Kellner, Douglas 
Klein, Dieter 
Kleingeld, Pauline 
Kögler, Herbert 
Koselleck, Reinhart 
Kriele, Martin 
Krüger, Hans-Peter 
Krüger, Michael 
 
1.04.04.06 1993 
[UBA Ffm, Na 60, 174  Korrespondenzen 1993: Band 6 (L-M) - verz3133921] 
 
Enthält (u.a.): 
Kopie einer handschriftlichen Nachricht an Susanne Löwenthal wegen des Todes ihres Eheman-
nes Leo Löwenthal 
 
Korrespondenten u.a.: 
Lafont, Cristina 
Larmore, Charles 
Laterza, Giuseppe 
Leicht, Robert 
Lektorsky, Vladislav 
Lepenies, Wolf 
Lohmann, Georg 
Löwenthal, Susanne 
Lutz-Bachmann, Matthias 
Maggiori, Robert 
Markus, Gyorgy 
Mathiopoulos, Margarita 
Maus, Ingeborg 
McCarthy, Thomas A. 
Merkel, Reinhard 
Mestmäcker, E.J. 
Metz, Johannes B. 
Miklos, Tamas 
Miliband, Ralph 
Miller, Max 
Mocek, Reinhard 
Mollenhauer, Klaus 
Moses, Stéphane 
Motroschilova, Nelly 
Muguerza, Javier 
Müller, Axel 
Münkler, Herfried 
 
1.04.04.07 1993 
[UBA Ffm, Na 60, 175  Korrespondenzen 1993: Band 7 (N-R) - verz4701872] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Theodor I. Oizerman 
 
Korrespondenten u.a.: 
Nida-Rümelin, Julian 
Nielsen, Torben Hviid 
Niethammer, Lutz 
Norager, Troels 
Nussbaum, Martha 
Oberndörfer, Dieter 
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Oehler, Dolf 
Oertzen, Peter 
Offe, Claus 
Oizerman, Theodor I. 
Ott, Konrad 
Pensky, Max 
Peters, Bernhard 
Petrovic, Asja 
Petrovic, Gajo 
Peukert, Helmut 
Piper, Ernst Reinhard 
Podak, Klaus 
Postone, Moishe 
Pries, Christine 
Privitera, Walter 
Puntel, Lorenz Bruno 
Putnam, Hilary 
Rassmussen, David M. 
Raulet, Gérard 
Rawls, John 
Rehg, William 
Reichert, Klaus 
Renn, joachim 
Rescher, Nicholas 
Richter, Horst Eberhard 
Ringer, Fritz 
Roellecke, Gerd 
Rorty, Richard 
Rosenfeld, Michel 
Rothenstreich, Nathan 
Rütters, Axel 
 
1.04.04.08 1993 
[UBA Ffm, Na 60, 176  Korrespondenzen 1993: Band 8 (S-St) - verz4257475] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Friedrich Schorlemmer 
Schriftwechsel mit Leopoldine Schwalbach 
Schriftwechsel mit Ilse Staff wegen eines Artikels in der ‘Frankfurter Allgemeinen Zeitung’ (FAZ) 
zu einer Tagung über Fritz Bauer 
 
Korrespondenten u.a.: 
Sacks, Mark 
Schauer, Helmut 
Schmitter, Elke 
Schneider, Peter 
Schorlemmer, Friedrich 
Schütte, Wolfram 
Schwalbach, Leopoldine 
Shusterman, Richard 
Siebeneichler, Flávio Beno 
Smelser, Neil J. 
Soeffner, Hans-Georg 
Sontheimer, Kurt 
Staff, Ilse 
Sternhell, Zeev 
Stolleis, Michael 
 
1.04.04.09 1993 
[UBA Ffm, Na 60, 177  Korrespondenzen 1993: Band 9 (T-Z) - verz719297]   
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Richard Wolin 
 
Korrespondenten u.a.: 
Taylor, Charles 
Theunissen, Michael 
Thiebaut, Carlos 
Thompson, John 
Tönnies, Sibylle 
Trabant, Jürgen 
Tugendhat, Ernst 
Ulrich, Peter 
Vetlesen, Arne Johan 
Vogel, Hans-Jochen 
Vollrath, Ernst 
Wartofsky, Marx W. 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weidong, Cao 
Weiß, Johannes 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Wellmer, Albrecht 
White, Stephen K. 
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Whitebook, Joel 
Wolf, Ursula 
Wolin, Richard 
 
1.04.05 1994 
 
1.04.05.01 1994 
[UBA Ffm, Na 60, 178  Korrespondenzen 1994: Band 1 (A-B) - verz3139550] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Seyla Benhabib wegen der Gründung der Zeitschrift ‘Constellations’ 
 
Korrespondenten u.a.: 
Abendroth, Elisabeth 
Ackerman, Bruce 
Angehrn, Emil 
Arato, Andrew 
Arens, Edmund 
Arnason, Johann P. 
Assheuer, Thomas 
Baeumler, Marianne 
Baier, Lothar 
Beck, Ulrich 
Benhabib, Seyla 
Bermbach, Udo 
Bernstein, Carol 
Bernstein, Richard J. 
Birnbaum, Norman 
Bloch, Jan Robert 
Boehlich, Walter 
Bohman, Jim 
Bredthauer, Karl D. 
Breuer, Stefan 
Brie, Michael 
Brunkhorst, Hauke 
Burger, Hotimir 
 
1.04.05.02 1994  
[UBA Ffm, Na 60, 179  Korrespondenzen 1994: Band 2 (C-D) - verz4253930] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Mathieu Deflem 
Schriftwechsel mit Ralf Dreier 
Schriftwechsel mit Ronald Dworkin 
 
Korrespondenten u.a.: 
Calhoun, Craig 
Calloni, Marina 
Carleheden, Mikael 
Cerutti, Furio 
Cohen, Eric 
Dalferth, Ingolf U. 
Davis, Felmon John 
Dreier, Ralf 
Dubiel, Helmut 
Dülmen, Richard van 
Dworkin, Ronald 
 
1.04.05.03 1994 
[UBA Ffm, Na 60, 180  Korrespondenzen 1994: Band 3 (E-F) - verz2668074] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Gvodzen Flego zu der Gedenkschrift für Gajo Petrovic 
 
Korrespondenten u.a.: 
Edelstein, Wolfgang 
Eder, Klaus 
Ehmke, Horst 
Eichel, Hans 
(Hessischer Ministerpräsident) 
Eisenstadt, Shmuel Noah 
Elster, Jon 
Ely, John D. 
Emcke, Carolin 
Eriksen, Erik Oddvar 
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Feltrinelli, Inge 
Ferry, Jean-Marc 
Fetscher, Iring 
Flego, Gvozden 
Forst, Rainer 
Frank, Manfred 
Fraser, Nancy 
Freitag-Rouanet, Barbara 
Frühwald, Wolfgang 
 
1.04.05.04 1994 
[UBA Ffm, Na 60, 181  Korrespondenzen 1994: Band 4 (G) - verz1121332] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Hans-Georg Gadamer wegen eines Aufsatzes von Jürgen Habermas über Carl 
Schmidt aus der Zeitung ‘Die Zeit’ 
 
Korrespondenten u.a.: 
Gadamer, Hans-Georg 
Gerhardt, Volker 
Gilbert, Margaret 
Gimmler, Antje 
Glotz, Peter 
Greiff, Pablo de 
Greiner, Ulrich 
Grewendorf, Günther 
Grimm, Dieter 
(Bundesverfassungsrichter) 
Günther, Klaus 
 
1.04.05.05 1994 
[UBA Ffm, Na 60, 182  Korrespondenzen 1994: Band 5 (H) - verz1534608] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Hahn, Lewis E. 
Heath, Joseph 
Held, David 
Hinsch, Wilfried 
Höffe, Otfried 
Hofmann, Hasso 
Honneth, Axel 
Hua Xue 
 
1.04.05.06 1994 
[UBA Ffm, Na 60, 183  Korrespondenzen 1994: Band 6 (I-K) - verz3133606] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Wolfgang Kraushaar 
 
Korrespondenten u.a.: 
Iden, Peter 
Jauss, Hans Robert 
Jay, Martin 
Joas, Hans 
Kallscheuer, Otto 
Kambartel, Friedrich 
Kangrga, Milan 
Kersting, Wolfgang 
Kraushaar, Wolfgang 
Kawakami, Rinitsu 
Kellner, Hansfried 
Kemp, Peter 
Keulartz, Jozef 
Kleingeld, Pauline 
Kleinschmidt, Sebastian 
Kodalle, Klaus M. 
Krüger, Hans-Peter 
Krüger, Michael 
Kuhlmann, Andreas 
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1.04.05.07 1994 
[UBA Ffm, Na 60, 184  Korrespondenzen 1994: Band 7 (L) - verz1353436] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Dirk van Laak 
Schreiben von Jürgen Habermas an Cristina Lafont zu ihrer Dissertation 
 
Korrespondenten u.a.: 
Laak, Dirk van 
Lafont, Cristina 
Larmore, Charles 
Lepenies, Wolf 
Lippe, Rudolf Prinz zur 
Lohmann, Georg 
Löwenthal, Susanne H. 
Lukes, Steven 
Lutz-Bachmann, Matthias 
 
1.04.05.08 1994 
[UBA Ffm, Na 60, 185  Korrespondenzen 1994: Band 8 (M-O) - verz271381] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Mansbridge, Jane 
Marcuse, Peter 
Maus, Ingeborg 
McCarthy, Thomas A. 
Mendieta, Eduardo 
Metz, Johannes Baptist 
Münkler, Herfried 
Nagel, Thomas 
Negt, Oskar 
Nielsen, Torben Hviid 
Offe, Claus 
Oizerman, M. 
O’Neill, John 
Ott, Konrad 
 
1.04.05.09 1994 
[UBA Ffm, Na 60, 186  Korrespondenzen 1994: Band 9 (P-Q) - verz4005828] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Annemarie Pieper 
 
Korrespondenten u.a.: 
Pehle, Walter H. 
Peters, Bernhard 
Petrovic, Asja 
Peukert, Helmut 
Pieper, Annemarie 
Postone, Moishe 
Privitera, Walter 
Quante, Michael 
 
1.04.05.10 1994 
[UBA Ffm, Na 60, 187  Korrespondenzen 1994: Band 10 (R) - verz933721] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Rainer Rochlitz wegen der Korrekturen zur neuen Ausgabe von ‘Faktizität und 
Geltung’ 
Schriftwechsel mit Richard Rorty 
 
Korrespondenten u.a.: 
Radisch, Iris 
Raiser, Thomas 
Rasmussen, David M. 
Raulff, Ulrich 
Rehberg, Karl-Siegbert 
Rehg, William (Bill) 
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Reichert, Klaus 
Rescher, Nicolas 
Rorty, Richard 
Rosen, Zwi 
Rosenfeld, Michel 
Rucht, Dieter 
Rüthers, Bernd 
 
1.04.05.11 1994 
[UBA Ffm, Na 60, 188  Korrespondenzen 1994: Band 11 (S-St) - verz5050221] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Schriftwechsel mit Frank Schirrmacher 
Schriftwechsel mit dem Präsidenten des Hessischen Landtags, Karl Starzacher, wegen der Wahl 
von Jürgen Habermas zum Delegierten der Bundesversammlung 
 
Korrespondenten u.a.: 
Sacks, Mark 
Sauerländer, Willibald 
Savigny, Eike von 
Schirrmacher, Frank 
Schorlemmer, Friedrich 
Schütte, Wolfram 
Schwalbach, Leopoldine 
Schwering, Markus 
Seel, Martin 
Shapiro, Jeremy J. 
Shusterman, Richard 
Siedler, Wolf Jobst 
Skirbekk, Gunnar 
Song, Du-Yul 
Sourlas, Paul 
Spinner, Helmut F. 
Staeck, Klaus 
Stathopoulos, Michael 
Strasser, Johano 
Sunstein, Cass R. 
 
1.04.05.12 1994 
[UBA Ffm, Na 60, 189  Korrespondenzen 1994: Band 12 (T-Z) - verz933752]   
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Christa Wolf 
 
Korrespondenten u.a.: 
Teubner, Gunther 
Theunissen, Michael 
Tugendhat, Ernst 
Vetlesen, Arne Johan 
Warnke, Martin 
Wartofsky, Marx W. 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weiß, Johannes 
Wellmer, Albrecht 
Welsch, Wolfgang 
White, Stephen K. 
Willms, Johannes 
Wingert, Lutz 
Wismann, Heinz 
Wolf, Christa 
Wolin, Richard 
Zanetti, Véronique 
Zimmerli, Walter Ch. 
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1.05 KORRESPONDENZEN MIT VERLAGEN 
 
1.05.01 Korrespondenzen mit dem Verlag Hermann Luchterhand  1963 - 1979   
 
1.05.01.01 
[UBA Ffm, Na 60, 190  Korrespondenzen mit dem Verlag Hermann Luchterhand - 
verz4507284]  
 
Enthält (u.a.): 
 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Hermann Luchterhand’ wegen der Vergabe von Veröffentli-
chungsgenehmigungen (Optionen) zu Arbeiten von Jürgen Habermas an andere Verlage, 
1963-1968 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Hermann Luchterhand’ wegen der Herausgabe von Sammelbän-
den und der Aufnahme von neuen Titeln, 1963-1968 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Hermann Luchterhand’ wegen der Auslieferung der zweiten Auf-
lage von ‘Theorie und Praxis’ und ‘Strukturwandel der Öffentlichkeit’, 1967-1968 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Hermann Luchterhand’ wegen der Höhe der ersten Auflage von 
‘Theorie und Praxis’, 1968 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Hermann Luchterhand’ wegen der Zusammenstellung eines Sam-
melbandes zum ‘Positivismusstreit’, 1965-1968 
 
1.05.02 Korrespondenzen mit dem ‘Suhrkamp Verlag’ 1963-1994 
 
1.05.02.01 
[UBA Ffm, Na 60, 191  Korrespondenzen mit dem ‘Suhrkamp Verlag’ 1963-1994: Band 1  
1963 - 1965 - verz5562342] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Schriftwechsel mit Siegfried Unseld wegen der Veröffentlichung einer Festschrift für Ernst Bloch, 
1964 
Schriftwechsel mit Siegfried Unseld zur Veröffentlichung von Arbeiten von Jürgen Habermas im 
Suhrkamp Verlag, 1963 
 
1.05.02.02 
[UBA Ffm, Na 60, 192  Korrespondenzen mit dem ‘Suhrkamp Verlag’ 1963-1994: Band 2  
1966 - 1970 - verz4507411] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Schriftwechsel mit Siegfried Unseld und dem ‘Suhrkamp Verlag’ zur Gestaltung und Gliederung 
der ‘Theorie-Reihe’ 
Schreiben von Siegfried Unseld zur Gestaltung und Gliederung der ‘Theorie-Reihe’ mit hand-
schriftlichen Anmerkungen und Unterstreichungen, 1970 
Schriftwechsel mit Dieter Henrich über die Veröffentlichung der ‘Theorie Reihe’ im ‘Suhrkamp 
Verlag’ 
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1.05.02.03 
[UBA Ffm, Na 60, 193  Korrespondenzen mit dem ‘Suhrkamp Verlag’ 1963-1994: Band 3  
1971 - 1972 - verz2412132] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Handschriftliches Dankesschreiben von Siegfried Unseld an Jürgen Habermas für einen zugesand-
ten Artikel anlässlich des 48. Geburtstags von Siegfried Unseld am 28. September 1972 
Durchschlag eines Schreibens an Siegfried Unseld mit Vorschlägen von Jürgen Habermas zu einer 
geplanten Taschenbuchreihe im ‘Suhrkamp Verlag’, 1972 
Schriftwechsel mit dem ‘Suhrkamp Verlag’ wegen der Rechte von Jürgen Habermas an der Einlei-
tung von ‘Student und Politik’, 1972 
Schriftwechsel mit dem ‘Suhrkamp Verlag’ wegen der Aufteilung der Titel der ‘Theorie-Reihe’, 
1972 
Durchschlag eines Schreibens an Siegfried Unseld zu einem Theaterstück von Peter Weiss mit 
dem Titel ‘Hölderlin’, 1971 
 
1.05.02.04 
[UBA Ffm, Na 60, 194  Korrespondenzen mit dem ‘Suhrkamp Verlag’ 1963-1994: Band 4  
1973 - 1999 - verz3368553] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenz mit dem ‘Suhrkamp Verlag’ und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
 
1.05.03 Korrespondenzen mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ wegen der Reihe ‘Neue Wis-
senschaftliche Bibliothek’ (‘Gelbe Reihe’) 1963-1978  
 
1.05.03.01 
[UBA Ffm, Na 60, 195  Korrespondenzen mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ ...: 
Band 1  1963 - 1968 - verz5556764] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ wegen der Herausgabe neuer Bände in 
der Reihe ‘Neue Wissenschaftliche Bibliothek’, 1963-1968 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ und Ernst Fraenkel, dem Herausgeber 
des Bandes ‘Regierungssysteme’, 1967 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ und Otto Stammer, dem Herausgeber 
des Bandes über ‘Bürokratie und Organisation’ 1966 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ und Renate Mayntz, der Herausgeberin 
zu einem Band über ‘Bürokratie’, 1966 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ wegen der Herausgabe eines geplanten 
Bandes von Ralf Dahrendorf, 1963-1965 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ und Janpeter Kob, dem Herausgeber des 
Bandes über ‘Schulsoziologie’, 1965 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ und Ernst Topitsch, dem Herausgeber 
des Bandes ‘Logik der Sozialwissenschaften’, 1963-1964 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ wegen der Herausgabe des Bandes ‘Me-
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dizinsoziologie’ von Alexander Mitscherlich, 1963-1964 
Schriftwechsel mit Dieter Wellershof zur Planung einer wissenschaftlichen Buchreihe, 1963 
 
1.05.03.02 
[UBA Ffm, Na 60, 196  Korrespondenzen mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ ...: 
Band 2  1968 - 1970 - verz2308028] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Schriftwechsel wegen der Herausgabe neuer Bände in der Reihe ‘Neue Wissenschaftliche Biblio-
thek’, 1970 
Schriftwechsel mit Niklas Luhmann wegen eines Bandes zum Thema ‘Probleme des sozialwissen-
schaftlichen Funktionalismus’, 1970 
 
1.05.03.03 
[UBA Ffm, Na 60, 197  Korrespondenzen mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ ...: 
Band 3  1970 - 1971 - verz2872251] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Schriftwechsel mit Fritz Sack wegen der Herausgabe eines Bandes zum Thema ‘Kriminalität’, 1970 
 
1.05.03.04 
[UBA Ffm, Na 60, 198  Korrespondenzen mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ ...: 
Band 4  1972 - 1986 - verz2307971] 
 
Enthält (u.a.): 
 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ wegen der Einstellung der Reihe ‘Neue 
Wissenschaftliche Bibliothek’, 1976-1978 
Schriftwechsel mit Peter Bürger wegen der Herausgabe des Readers ‘Kunstsoziologie’, 1973-1975 
Schriftwechsel mit Helmut Dahmer wegen der Herausgabe eines Readers mit dem Arbeitstitel 
‘Analytische Sozialpsychologie’, 1973-1975 
Schriftwechsel mit Peter Flora wegen der Herausgabe eines Readers mit dem Titel ‘Modernisie-
rung-Quantitative historische Analysen’, 1973-1975 
Schriftwechsel mit Urs Jaeggi wegen der Herausgabe eines Readers zum Thema ‘Sozialstruktur und 
Politische Systeme’, 1973-1975 
Schriftwechsel mit Lothar Krappmann wegen der Herausgabe eines Readers zum Thema ‘Rollen-
theorie’, 1973-1975 
Schriftwechsel mit Wolf Lepenies wegen der Herausgabe eines Readers zum Thema ‘Geschichte 
der Soziologie’ oder ‘Soziologie der Soziologie’, 1973-1975 
Schriftwechsel mit Helga Recker wegen der Herausgabe eines Readers zum Thema ‘Schichtung 
und Mobilität’, 1973-1975 
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1.06 KORRESPONDENZEN ZU GEBURTSTAGEN 
 
1.06.01 60. Geburtstag 1989 
 
1.06.01.01 60. Geburtstag 1989 
[UBA Ffm, Na 60, 199  Korrespondenzen zum 60. Geburtstag von Jürgen Habermas 1989: 
Band 1 - verz3009142]  
 
Enthält (u.a.): 
Kopien von handschriftlichen Dankschreiben für erhaltene Geburtstagsschreiben 
Handschriftliche Glückwünsche von Ulrich Beck 
Handschriftliche Glückwünsche von Kurt H. Biedenkopf 
Handschriftliche Glückwünsche von Ralf Dahrendorf 
Handschriftliche Glückwünsche von Ludwig von Friedeburg 
Handschriftliche Glückwünsche von Hans-Georg Gadamer 
Handschriftliche Glückwünsche von Dieter Grimm 
 
Korrespondenten u.a.: 
Apel, Karl-Otto 
Beck, Ulrich 
Becker, Hellmut 
Biedenkopf, Kurt H. 
Boehlich, Walter 
Bohrer, Karl Heinz 
Brumlik, Micha 
Brunkhorst, Hauke 
Bubner, Rüdiger 
Bürger, Peter 
Busch, Günther 
Castoriadis, Cornelius 
Dahrendorf, Ralf 
Edvardson, Cordelia 
Fetscher Iring 
Frank, Manfred 
Friedeburg, Ludwig von 
Gadamer, Hans-Georg 
Glotz, Peter 
Grimm, Dieter (Bundesverfassungsrichter) 
Hauff, Volker (Oberbürgermeister der 
Stadt Frankfurt am Main) 
Heckmann, Herbert 
Hoffmann, Hilmar (Dezernent für Kultur 
und Freizeit der Stadt Frankfurt am Main) 
Jay, Martin 
Kallscheuer, Otto 
Kalow, Gert 
Kiesl, Erich (Altoberbürgermeister der 
Landeshauptstadt München) 
Kluge, Alexander 
Kocka, Jürgen 
Korn, Karl 
Krüger, Michael 
Lutz-Bachmann, Matthias 
 
1.06.01.02 60. Geburtstag 1989 
[UBA Ffm, Na 60, 200  Korrespondenzen zum 60. Geburtstag von Jürgen Habermas 1989: 
Band 2 - verz1571426]    
 
Enthält (u.a.): 
Glückwunschschreiben von Oskar Lafontaine 
Handschriftlichen Geburtstagsbrief von Siegfried Unseld 
 
Korrespondenten u.a.: 
Lafontaine, Oskar 
Lepenies, Wolf 
Lepsius, Rainer 
Löwenthal, Leo 
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Maus, Ingeborg 
Metz, Johannes Baptist 
Michaelis, Rolf 
Negt, Oskar 
Oevermann, Ulrich 
Offe, Claus 
Peters, Bernhard 
Peukert, Helmut 
Rau, Johannes (Ministerpräsident des Lan-
des Nordrhein-Westfalen) 
Rommel, Manfred (Oberbürgermeister der 
Stadt Stuttgart) 
Sauerländer, Willibald 
Schmidt, Alfred 
Schnädelbach, Herbert 
Sontheimer, Kurt 
Staff, Ilse 
Süssmuth, Rita (Präsidentin des Deutschen 
Bundestages) 
Taylor, Charles 
Theunissen, Michael 
Unseld, Siegfried 
Vogel, Hans-Jochen (Vorsitzender der So-
zialdemokratischen Partei Deutschlands) 
Wallmann, Walter (Hessischer Ministerprä-
sident) 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weizsäcker, Richard von 
Wellershoff, Dieter 
Wellmer, Albrecht 
Wieczorek-Zeul, Heidemarie 
Wiggershaus, Rolf 
 
1.06.02 65. Geburtstag 1994 
 
1.06.02.01 65. Geburtstag 1994 
[UBA Ffm, Na 60, 201  Korrespondenzen zum 65. Geburtstag von Jürgen Habermas - 
verz2425026]   
 
Enthält (u.a.): 
 
Korrespondenten u.a.: 
Assheuer, Thomas 
Blüm, Norbert 
Boehlich, Walter 
Ehmke, Horst 
Eicherl, Hans 
Fahrenbach, Helmut 
Goldschmidt, Dietrich 
Greven, Michael Th. 
Irrlitz, Gerd 
Lafontaine, Oskar 
Lutz-Bachmann, Matthias 
Maus, Ingeborg 
Metz, Johann Baptist 
Negt, Oskar 
Rau, Johannes 
Rommel, Manfred 
Scharping, Rudolf 
Schoeler, Andreas von 
Simitis, Ilse (Grubrich) 
Ude, Christian 
Unseld, Siegfried 
Wallmann, Walter 
Weidmann, J. 
Weizsäcker, Richard von 
Wellershoff, Maria 
Wieczorek-Zeul, Heide 
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